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Povzetek: V diplomski nalogi sem raziskovala zadovoljstvo uporabnikov z Dnevnim centrom 
za otroke in mladostnike Postojna. Zanimalo me je, kako zadovoljni so uporabniki z 
obiskovanjem dnevnega centra, kako zadovoljni so z njegovimi dejavnostmi in odnosi, tako 
med zaposlenimi kot tudi z ostalimi otroki in mladostniki. Raziskovala sem tudi njihovo 
zadovoljstvo s prostori dnevnega centra in organizacijo dela. Zanimalo me je, ali vključenost 
v dnevni center pripomore k pozitivnim spremembam v življenju uporabnikov, ali je dnevni 
center uspešen pri uresničevanju zastavljenih ciljev, ali bi mogoče kaj spremenili, in če ja, kaj. 
V teoretičnem delu predstavim otroštvo in mladost, pozornost posvetim tudi 
otrokocentričnosti. Nadaljujem s socializacijo in njenim potekom, opredelim vzgojo in 
vzgojne stile. Sledi ugotavljanje pomena odnosov pri mladostnikih, kjer omenim tudi 
pomembnost komunikacije. Nadaljujem z dejavniki odraščanja, ki so lahko varovalni in 
ogrožujoči ter opredeljujejo življenjski svet uporabnika. Kot dejavnik tveganja predstavim 
družino, šolo, socialno okolje in spol. Za konec teoretičnega uvoda predstavim še Dnevni 
center za otroke in mladostnike Postojna, in sicer pogoje za vključitev v program, njegovo 
strukturo, cilje in notranje dejavnosti. 
Sledi predstavitev problema, ciljev, hipotez in njihove operacionalizacije ter predstavitev 
metodologije. Navedeni so rezultati, razprava, sklepi in predlogi. V raziskavi je bilo 
predvidenih trideset uporabnikov Dnevnega centra za otroke in mladostnike Postojna, 
sodelovalo jih je triindvajset. Rezultati zajemajo pridobljene podatke glede starosti 
uporabnikov (mlajši, stari od 6–12 let, in starejši, stari od 13–15 let), pogostosti obiskovanja 
(tisti, ki dnevni center obiskujejo redno, 2–3-krat tedensko, in tisti, ki dnevni center obiskujejo 
občasno, enkrat tedensko ali manj) in dobo vključenosti v dnevni center (tisti, ki so v dnevni 
center vključeni že dlje časa, dve ali več let, in tisti, ki so v dnevni center vključeni krajši čas, 
eno leto ali manj). Rezultati raziskave pokažejo, da so otroci in mladostniki večinoma 
zadovoljni z obiskovanjem dnevnega centra, prav tako z njegovimi dejavnostmi, prostori in 
organizacijo. Zelo zadovoljni so tudi z odnosi, ki se porajajo znotraj dnevnega centra, tako z 
odnosi z zaposlenimi kot tudi z ostalimi otroki in mladostniki. Pokaže se tudi, da večina otrok 
po vključitvi v dnevni center opazi kar nekaj pozitivnih sprememb v svojem življenju. 
Pojavlja se želja po dejavnostih, ki jih še ni bilo v programu, na primer nogomet, obisk 
živalskega vrta. Izrazita je tudi želja po večjih prostorih, ki bi omogočali več zasebnosti, in po 
dodatnih zaposlenih ali prostovoljcih, ki bi pomagali. 
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Title: Evaluation of the Postojna Day Center for Children and Youth 
 
Abstract: In the thesis, I explored the participants’ level of satisfaction with the Postojna Day 
Center for Children and Youth. I focused on their satisfaction with the center in general, the 
daily activities provided there, and the relationships with the employees and the other children 
and youths. Moreover, I was interested in how content the participants were with the center’s 
facilities and its organization, if the participants’ involvement in the day center contributes to 
positive changes in their lives, whether the center is successful in achieving its objectives, and 
if given the ability, would the participants change anything, and if so, what.  
In the theoretical section, I discuss childhood and youth broadly, then I present the theory of 
“child-centrism”, and continue with the description of socialization by defining education and 
various educational styles. I then analyze the importance of communication and relationships 
in the adolescent phase, illustrate factors of growing up that define the life of a participant, 
and distinguish between protective and threatening factors. Next, I highlight family, school, 
social environment, and gender as risk factors. Lastly, I introduce the Postojna Daytime 
Center for Children and Youth, the conditions for inclusion in the program, and the program 
itself, its objectives, and the activities that take place within the program. 
In the practical section, I present the problem, objectives, hypotheses, the implementation of 
the hypotheses, and the methodology used. Next, I present the results of the study in which 
twenty-three participants of the Postojna Day Center for Children and Youth participated. The 
results are followed by a discussion, conclusion, and proposals. I present the data obtained by 
separating the participants by age (younger: age 6–12, and older: age 13–15), the frequency of 
visits (daily visits: 2–3 times per week, or occasional visits: once per week or less), and by the 
duration of their involvement in the activities of the center (long-time participants: 2 or more 
years and newer participants: a year or less). The research shows that the children and youths 
involved in the center are largely satisfied with their visits to the center, as well as with its 
activities, facilities and organization. Moreover, they are very satisfied with the relationships 
within the day center, be it with employees or with other children and youths. Similarly, I 
observed that most of the children experience many positive changes in their lives after their 
inclusion into the day center. I also observed a desire to participate in activities that they have 
not yet taken part in, such as playing football or visiting the zoo. Finally, the study showed a 
desire for additional staff (e. g., volunteers) and for larger spaces which would allow for more 
privacy. 
 
Keywords: children, youths, childhood, youth, factors of growing up, Postojna Day Center 
for Children and Youth, evaluation 
  
 
PREDGOVOR 
Že od nekdaj me veseli delo z otroki in mladostniki. Od tod tudi izbira študija in odločitev za 
Fakulteto za socialno delo. Iz tega izhaja tudi odločitev za izbiro modula socialno delo z 
mladimi in posledično izbiro praktičnega usposabljanja na Centru za socialno delo Primorsko-
Notranjska, enota Postojna oziroma v njihovem programu v Dnevnem centru za otroke in 
mladostnike Postojna. V dnevnem centru opravljam prakso že od prvega letnika dalje, kar je 
vplivalo tudi na mojo odločitev za pripravo diplomske nalogo z naslovom Evalvacija 
Dnevnega centra za otroke in mladostnike Postojna. 
Dnevni center za otroke in mladostnike Postojna je bil odprt leta 2015, torej deluje že četrto 
leto. Kot sem izvedela od zaposlenih, do sedaj še ni bilo izvedenih nobenih raziskav o 
dnevnem centru ali zadovoljstvu uporabnikov z njim. To dejstvo me je spodbudilo, da sama 
izvedem raziskavo in ugotovim, kako zadovoljni so uporabniki z dnevnim centrom. 
Osredotočila sem se na zadovoljstvo uporabnikov z obiskovanjem dnevnega centra, njegovimi 
dejavnostmi in notranjimi odnosi tako med zaposlenimi kot ostalimi otroki in mladostniki, 
prostori in organizacijo dela. Zanimal me je tudi vpliv delovanja dnevnega centra na otroke in 
mladostnike oziroma pozitivne spremembe, ki jih slednji lahko opazijo v svojem življenju po 
vključitvi v dnevni center. Dodatna spodbuda za raziskovanje mi je bila tudi ideja o odprtju še 
enega dnevnega centra v občini Pivka, iz katere izhajam. Zdelo se mi je smiselno, da se 
najprej ugotovi, kako zadovoljni so uporabniki s postojnskim dnevnim centrom in kako 
učinkovit je pri uresničevanju zastavljenih ciljev, kar bi vodilo k razmišljanju o snovanju 
novega dnevnega centra. 
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1 TEORETIČNI DEL 
1.1 Otroštvo in mladost 
Konvencija o otrokovih pravicah (KOP) iz leta 1989 definira otroka kot: »[…] vsako 
človeško bitje, mlajše od osemnajstih let, razen če zakon, ki se uporablja za otroka, določa, da 
se polnoletnost doseže že prej« (Konvencija o otrokovih pravicah, 1. del, 1. čl., 1989). 
 
Predstava otroštva in pojem otroka sta se skozi čas in zgodovino spreminjala, spreminjala pa 
sta se tudi skozi kulture (po Mills in Mills, 2000 v Boljka, 2017, str. 49). V 70. letih 20. 
stoletja se je oblikovalo izhodišče: »[…] ki izhaja iz otrokovega lastnega razumevanja sveta in 
upoštevanja družbeno-kulturnega konteksta, v katerem se otrok nahaja« (po James in James, 
2008 v Boljka, 2017, str. 49). Novi pogledi so se osredotočili na otroka in njegovo aktivno 
družbeno vlogo. Otroci so danes razumljeni kot družbena skupina z družbenim in kulturnim 
potencialom (Boljka, 2017, str. 49).  
 
Tako smo v današnjem času vse bolj priča otrokocentričnosti. Narat in Boljka (2017, str. 3) 
otrokocentričnost razdelita na tri elemente, in sicer: hierarhijo potreb na osi otroci – starši, ki 
je v korist otrok, pozornost do otrok, zaščita otrok. Pri prvem elementu torej starši svoje 
potrebe podredijo potrebam otrok. Potrebe in želje otrok so na prvem mestu. Pri drugem 
elementu starši otrokom posvečajo in izkazujejo pozornost, vendar jih ne obravnavajo 
prednostno. Tretji element otrokocentričnosti, zaščita otrok, izhaja predvsem iz strahu staršev 
pred tveganji, ki se pojavljajo v družbi in pred katerimi želijo zaščiti svoje otroke (po Narat in 
Boljka, 2017, str. 3–5). Otrokocentričnost lahko razumemo tudi kot varovalni dejavnik, ki 
prikrajšanim otrokom ublaži negativne posledice življenja v revščini (Narat in Boljka, 2017, 
str. 236). Otrokocentričnost se pri družinah s slabšim materialnim in socialnim stanjem 
pojavlja kot preživetvena strategija. Družina je pri tem usmerjena v zadovoljevanje otrokovih 
potreb in omogočanje otrokove udeležbe pri prostočasnih aktivnostih. Otrokove potrebe so na 
prvem mestu, pred potrebami staršev (Boljka, 2017, str. 51). 
 
Medtem ko je mladost obdobje, ko mlad človek ni več razumljen kot otrok, razumljen pa ni 
niti kot odrasel človek. Nahaja se nekje vmes (Ule, 2008, str. 50). Ule (2008, str. 120) mladost 
opredeljuje kot: »[…] družbeni status, ko se mlad človek pripravlja in opravlja obveznosti za 
prehod v odraslost«. Mladost je še vedno povezana z otroštvom, saj mladi v tem obdobju še 
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vedno niso ekonomsko neodvisni, zaposleni ali osamosvojeni. Na vzpostavitev mladosti kot 
vmesnega obdobja je vplivala tudi uvedba obveznega šolanja in podaljševanje le tega. Šola je 
s tem dobila nadzorno funkcijo nad odraščajočimi (Ule, 2008, str. 50–51).  
1.2 Socializacija 
Milica Bergant (1970, str. 16) socializacijo opredeljuje kot proces, ko človeka že takoj po 
rojstvu vključimo v določeno družbeno skupino, preko katere usvaja in ponotranji kulturo, ki 
jo skupina ima. Ta običajno zajema način mišljenja, način govora, medsebojno komunikacijo, 
znanje, prepričanja, načine čustvovanja, vrednotenja … Človek se najprej vključi v manjše 
socialne skupine, šele kasneje v širše družbene skupine in institucije, med katere sodi tudi 
šola. V teh se človek uči različnih socialnih norm, socialnih odnosov in socialnih tehnik 
(Bergant, 1970, str. 16–17). 
 
Mead (1934, v Poštrak 2006, str. 5) je ponudil enega od možnih opisov socializacijskega 
procesa. Meni, da lahko pri posamezniku razlikujemo dva vidika: osebni in družbeni jaz. 
Družbeni jaz je tisti del nas, v katerem zbiramo in hranimo izkušnje iz okolja (navade, 
običaje, razlage, načine ravnanja). Gre za znanje, ki ga posameznik sprejme iz okolja, od 
ljudi, ki so mu pomembni in ga ponotranji. Osebni jaz je tisti del nas, ki podatke in znanje, s 
katerimi razpolaga, osmisli in z njimi deluje, jih selekcionira. 
V puberteti se osebni jaz razvije v takšni meri, da se oseba vse bolj samostojno odloča o sebi, 
drugih in svetu. Prav tako je oseba v svoj družbeni jaz zbrala in ponotranjila že dovolj vsebin 
iz okolja, da ima njen osebni jaz dovolj gradiva za obdelavo. Vendar kljub temu odločanje 
osebe še ni v celoti avtonomno. Odloča se na podlagi vsebin in znanja, ki jih je ponotranjila v 
družbenem jazu. S pomočjo teh vsebin skuša ustvariti učinkovite strategije ravnanja (Poštrak, 
2015, str. 271). 
Mead (1934, v Poštrak 2007, str. 13–14) loči dve fazi socializacije: igro in organizirano igro. 
Faza igre je faza pred vzpostavljenim osebnim jazom in jo lahko deloma umestimo v 
primarno socializacijo. Oseba takrat večinoma neselektivno in nereflektirano ponotranji 
vsebine iz okolja. V tej fazi se oseba še ne zaveda svoje vloge in vloge drugih. Faza 
organizirane igre je faza po vzpostavljenem osebnem jazu. Gre za obdobje, ko se oseba 
zaveda sama sebe, ko že reflektira svoje ravnanje, saj je že vsaj delno avtonomna pri 
sprejemanju odločitev, katere strategije preživetja bo uporabila. Zaveda se svoje vloge in 
vloge drugih ter spoznava pravila in se vključuje v družbeno življenje. 
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Večina avtorjev pa socializacijo deli na tri faze.  
Prvo fazo socializacije imenujemo primarna socializacija. V tej se otrok najprej srečuje z 
odraslimi, ki so mu pomembni, preko njih pa spoznava tudi druge (Bajzek idr., 2003, str. 14). 
Pomembni odrasli so tisti, s katerimi ima pogoste stike, na katere je čustveno navezan in ki so 
pomembni za njegovo preživetje in razvoj. Preko opazovanja odraslih, ki so mu pomembni in 
s katerimi živi, se nauči vzorcev socialnega vedenja, ki so družbeno sprejemljivi v okolju, v 
katerem živi in odrašča. Pri opazovanju daje poudarek na vedenjske vzorce odraslih, njihov 
stil in način življenja, norme in vrednote (Bajzek idr., 2003, str. 14). V tej fazi je zelo 
pomembna družina. Naloge družine v tej fazi so: »razvijanje občutja lastne vrednosti, razvoj 
odnosa do avtoritete, učenje sposobnosti za obvladovanje stresov in socialnih spretnosti ter 
oblikovanje vrednostnega sistema, ki usmerja motive, vedenje in ravnanje posameznika« 
(Tomori, 2000, str. 98). 
 
Druga faza socializacije ali sekundarna socializacija se navadno začne ob vstopu v šolo 
oziroma takrat, ko se otrok prvič sreča z ustanovo, ki ima formalna pravila in pričakovanja, 
njen namen pa je izobraževanje (Bajzek idr., 2003, str. 19–20). V njej se pojavijo tudi 
formalni odnosi (odnos učitelj – učenec). Učitelj pri tem predstavlja znanje, ki naj bi ga 
prenesel na učenca, ki tega znanja še nima (Bajzek idr., 2003, str. 20). 
Skozi leta je v odnosu med učiteljem in učencem prišlo do pomembnih sprememb. Odnos ni 
več avtoritaren, kot je bil nekoč, prav tako učitelj nima več avtoritativnega odnosa do učenca. 
Njun odnos postaja vse bolj vzajemen, današnji vzgojitelji pa morajo poslušati svoje učence, 
da bi lahko razumeli potrebe, ki jih imajo in jih razumeli kot osebe. Pri tem nosita 
odgovornost oba, tako vzgojitelj kot tudi učenec. Vzgojitelj je tisti, ki mora v kritičnem 
trenutku znati svetovati, učenec pa mora nasvet sprejeti (Bajzek idr., 2003, str. 21–22). 
Šola pa lahko v nekaterih primerih postane za učenca tudi prostor problemov, razočaranj in 
osebnih stisk (po Tomasi, 2011 v Bajzek idr., 2003, str. 23). Učenec lahko začne šolo 
sovražiti, položaj pa postane še bistveno slabši pri tistih odraščajočih otrocih, ki niti znotraj 
družine niti znotraj okolja, v katerem živijo, ne dobijo nobene spodbude za graditev lastne 
samopodobe in osebnosti (po Tomasi, 2001 v Bajzek idr., 2003, str. 23). Prav tako se 
osebnost odraščajočih otrok ne more popolnoma razvijati v šolskem okolju, kjer ni globokih 
medosebnih odnosov in kjer posameznik ni sprejet kot oseba, vredna spoštovanja in 
pozornosti, saj ima odraščajoči otrok potrebo po globokih, pristnih odnosih in le v šolskih 
okoljih, v katerih posameznik čuti, da je sprejet, lahko razvija lastno samopodobo v 
samostojnost osebnost (Bajzek idr., 2003, str. 23). 
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Za odraščajoče je zelo pomembno tudi prijateljstvo, saj se v teh odnosih zadovoljujejo 
temeljne potrebe po ohranjanju ali iskanju smisla, varnosti, zaščitenosti, po nekom, ki mu 
lahko zaupajo, po nekom, ki jim bo znal svetovati v težavi, prav tako pa od prijateljev 
pričakujejo tudi odobravanje in razumevanje (Bajzek idr., 2003, str. 34). Zadovoljujejo se tudi 
materialne, kognitivne, socialne in čustvene potrebe (Bajzek idr., 2003, str. 84), hkrati pa so ti 
odnosi pomembni tudi zato, ker dopolnjujejo družinske odnose in ne nadomeščajo (Bajzek 
idr., 2003, str. 34). Poleg tega odraščajoči doživljanje lastne vrednosti veliko bolj povezujejo 
z oceno vrstnikov kot z oceno odraslih, zato so velikokrat pripravljeni storiti marsikaj, da bi 
bili sprejeti, občutek pripadnosti vrstnikom pa je eden od temeljev mladostnikovega 
samospoštovanja (po Rosenberg, 1965 v Tomori, 2000, str. 93). Mladostniki od prijatelja ali 
vrstnika tudi veliko lažje sprejmejo kritiko kot od drugih odraslih oseb, pogostokrat pa v 
prijateljih ali vrstnikih vidijo tudi zgled (Bajzek idr., 2003, str. 34–35).  
 
Tretjo fazo socializacije, imenovano tudi terciarna socializacija, mnogi avtorji postavljajo v 
obdobje adolescence (Bergant, 1970, str. 32). Naloge naj bi bile predvsem poklicna priučitev 
in izobrazba ter identifikacija s širšimi družbenimi skupinami (po Bergant 1970, str. 33). 
Značilnost te faze naj bi bil tudi: »[…] prehod od heteronomnega prilaščanja kulture do bolj 
avtonomnega gledanja na kulturo in družbeno življenje« (Bergant, 1970, str. 32). Poštrak 
(1994, str. 331) pa piše, da terciarna socializacija zajema procese, ki se odvijajo po končanem 
izobraževanju in da se pravzaprav socializacijski procesi ne končajo do konca življenja, s 
čimer se strinjam tudi sama. 
1.2.1 Socializirano vedenje otroka 
Otrokovo vedenje sprva usmerjajo osebe, ki so mu pomembne in na katere je čustveno 
navezan. Te mu pokažejo, kaj je v okolju in kulturi, kjer živi in odrašča, dopustno oziroma 
sprejemljivo in kaj ne. Sprejemljive in nesprejemljive vedenjske vzorce spoznava na različne 
načine in se postopoma prilagaja. Če otrok v domačem okolju dobi izkušnjo varnosti, 
sprejetosti in vrednosti, če je deležen nenehnih potrditev pomembnih oseb, kadar je njegovo 
vedenje skladno z normami in pričakovanji, mu v obdobju razvoja uspeva ohraniti 
avtentičnost na način, da ne krši pravil okolja, svojih lastnih teženj pa mu ni treba popolnoma 
podrediti zunanjim okvirom. Z družbeno sprejemljivim vedenjem si utrjuje pozitivno 
samopodobo in dviguje samospoštovanje (po Tomori, 2000, str. 90–91). 
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1.2.2 Socializirano vedenje mladostnika 
Obdobje odraščanja, ki poteka med otroštvom in odraslostjo imenujemo adolescenca (Ule, 
2008, str. 53). Raziskoval ga je Stanley Hall in ga tudi poimenoval z besedo adolescenca. 
Adolescenco je označil kot obdobje, katerega značilnost je uporništvo mladih proti 
avtoritetam (Ule, 2008, str. 54), Braconnier (2001, str. 31) pa je adolescenco označil kot: 
»[…] prehod iz sveta otroštva v svet odraslih, ki ga večini uspe izpeljati gladko in brez hujših 
pretresov«. 
Obdobje adolescence obsega biološke in psihološke procese razvoja ter označuje čas, ko 
mladostnik razvija in preizkuša čustveni, socialni in kognitivni razvoj (Ule, 2008, str. 53).  
Mladostniki v adolescenci začnejo nase gledati drugače, kot so to počeli prej. Sebe začnejo 
opisovati s pomočjo osebnostnih značilnosti. Pojavijo se občutki in misli o samem sebi. Pri 
tem ločimo med aktualnim sebstvom, pri katerem mladostniki govorijo o tem, kar so, in 
idealnim sebstvom, pri katerem govorijo o tem, kar bi radi postali. Majhna razlika med 
aktualnim in idealnim sebstvom je lahko pozitivna in poveča motivacijo za dosego cilja 
oziroma še zmanjšanje razlike, medtem ko lahko velika razlika vpliva na mladostnika 
negativno, saj lahko poveča negotovost in vodi v negativno samopodobo (Ule, 2008, str. 62–
63). Mladostniki si v tem času začnejo oblikovati identiteto. Pri tem ugotavljajo, kaj imajo 
radi, česa si želijo in kaj pričakujejo (Braconnier, 2001, str. 33). Začne se oblikovati 
mladostnikov lasten vrednostni sistem. Mladostnik moralna načela ponotranji in jih uskladi z 
lastnimi prepričanji. Ta razvoj poteka na različne načine, in sicer preko poskusov in zmot, 
tveganj in posledic, preko uspehov in neuspehov, preko prehajanja zastavljenih meja … Ko 
mladostnik ponotranji moralna načela in jih uskladi z lastnimi prepričanji, se začne izogibati 
vedenju, ki je družbeno nesprejemljivo oziroma vedenju, s katerim bi kršil svoja moralna 
načela in prepričanja, saj bi mu to ogrozilo pozitivno samopodobo in znižalo samospoštovanje 
(Tomori, 2000, str. 91). 
1.3 Vzgoja in vzgojni stili 
Klasično pojmovanje vzgoje se nanaša na težnjo, da vzgoja v človeku izboljša tisto, kar je 
slabo, oziroma ohrani tisto, kar je dobro (Medveš 1991 v Peček Čuk in Lesar, 2009, str. 22). 
Peček Čuk in Lesar (2009, str. 24–25) naštevata in definirata naslednje elemente vzgoje: 
- »Vzgoja je intencionalna«. 
Vzgoja je načrten proces, ki je usmerjen k doseganju ciljev in vrednot. 
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- »Vzgoja je odnosna«. 
Ta element vzgoje se nanaša na odnos med učencem in učiteljem, na odnos med človekom, ki 
se je že izoblikoval, in človekom, ki je v procesu izoblikovanja. Pri tem učitelj vpliva in 
sooblikuje njegovo osebnost. 
- »Vzgoja predpostavlja aktivnost vzgajanega«. 
Element predpostavlja sodelovanje in aktivnost vzgajanega, namreč samo delovanje učitelja 
brez sodelovanja učenca ne obrodi sadov. Učenec mora učitelja vsaj poslušati in razumeti. 
- »Vzgoja je vpletena v zgodovinsko-družbeni kontekst in je zato podvržena spremembam«. 
Ne moremo govoriti o splošni vzgoji, ampak je slednja odvisna od družbe in se zato 
spreminja. Spreminjajo se tudi vzgojni stili, postopki, cilji. 
- »Vzgoja se uresničuje v medosebnem odnosu pa tudi skozi vsebine, predmete, teme, ki se 
nanašajo na kognitivni nivo (znanje, uvid), afektivni nivo (stališča) in na delovanje«. 
Vzgoja vedno vključuje vsebino, načine, kako se bo vsebina prenašala in odnose, ki se pri tem 
vzpostavijo. 
 
Dandanes poznamo različne vzgojne stile. Vzgojni stil je odnos med tistim, ki vzgaja, in 
tistim, ki je vzgajan, odnos, katerega namen je vzgojiti posameznika z določenimi lastnostmi. 
Vzgojni stil lahko opredelimo tudi kot metode ali postopke, s katerimi si pomagamo in na 
katere se opiramo pri vzgajanju posameznika z določenimi lastnostmi. V ospredju je vedno 
odnos med vzgojiteljem in vzgajanim (Peček Čuk in Lesar, 2009, str. 130). 
Peček Čuk in Lesar (2009, str. 133) naštevata naslednje vrste vzgojnih stilov: represivni ali 
avtokratski oziroma avtoritarni vzgojni stil, interakcijski ali demokratični oziroma 
avtoritativni vzgojni stil, permisivni ali laissez-faire vzgojni stil. Pri tem je dobro opozoriti še 
na razliko med besedo »avtoritaren«, ki označuje oblastno in nasilno avtoriteto, in besedo 
»avtoritativen«, ki poleg agresivnega nadvladovanja podrejenega označuje še avtoriteto, 
pridobljeno s pomočjo ugleda (Peček Čuk in Lesar, 2009, str. 133–134). 
 
Represivni, avtoritarni vzgojni stil se običajno pojavlja v patriarhalnem tipu družinske vzgoje. 
Osnovna naloga vzgoje naj bi bila prenašanje moralnih pravil, norm, vrednot in načinov 
vedenja na otroka. Pravila so pri tem predstavljena kot nekaj trdnega, zasidranega v tradicijo, 
kot nekaj, o čemer se ne razpravlja. Naloge učiteljev so, da posredujejo znanje in pojasnijo 
primerne vzorce vedenja, učenci pa temu sledijo. Za ta vzgojni stil so značilne tudi nagrade in 
kazni ter enosmerna komunikacija (po Peček Čuk in Lesar, 2009, str. 135). Represivni 
vzgojni stil pri učencih spodbuja poslušnost, hkrati pa bi učenci naredili vse, da bi zadovoljili 
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učitelja. Represivni vzgojni stil ne spodbuja odgovornosti, spretnosti odločanja, spoštovanja 
drugih, temveč povzroča agresivnost, nestrpnost, ubogljivost (Peček Čuk in Lesar, 2009, str. 
140). 
 
Permisivni vzgojni stil zagovarja spodbujanje otrokovih potencialov, interesov, omogočanje 
igre, veselja, spodbuja otrokove ustvarjalne potenciale in individualnost. Je najmanj vsiljiv. 
Otroku dopušča veliko mero svobode, tudi pri odločanju o svoji vzgoji. Avtoriteta v tem 
vzgojnem stilu je prikrita. Učitelj učencu daje navidezno svobodo, v resnici pa ga strogo 
nadzoruje. Kazen je v obliki posledic dejanj, ki otroku sporočajo, kaj je prav in kaj ne (Peček 
Čuk in Lesar, 2009, str. 141–148). 
 
Interakcijski ali avtoritativni vzgojni stil, katerega utemeljitelj je I. Kant, nakazuje, naj bi bila 
naloga vzgoje preprečitev človeku oddaljitve od človeštva zaradi živalskih vzgibov. Prav tako 
je treba z vzgojo v človeku proizvesti moralnost. Ta vzgojni stil zagovarja uporabo discipline 
že zelo zgodaj, saj je človek po naravi nagnjen k svobodi in je zanjo pripravljen žrtvovati vse, 
vendar pa poudari, da z disciplino ne smemo zlomiti otrokove volje. Kazni so moralne ali 
fizične. Pri moralnih gre za to, da smo do otroka hladni in distancirani, fizična pa pomeni 
neuresničitev otrokovih zahtev ali zadajanje bolečine. Pri tem se fizična kazen uporablja samo 
takrat, ko moralno kaznovanje ni mogoče (Peček Čuk in Lesar, 2009, str. 149–155). Rezultat 
tega vzgojnega stila naj bi bil: »[…] oblikovanje moralno avtonomnega subjekta, 
posameznika, ki ima odločnost in pogum, svobodno uporabljati svoj razum, in pri razsojanju 
upoštevati kategorični imperativ« (po Peček Čuk in Lesar, 2009, str. 156). 
 
Vendar pa se vzorci vedenja ne prenašajo več samo preko družine in šole, ampak tudi preko 
neformalnih skupin in splošne kulture. Pri tem se izgubljajo mnoge vrednote. Vzrok tiči v 
tem, da večina ljudi teh vrednot ne živi oziroma uresničuje v vsakdanjem življenju. In če teh 
vrednot ne uresničujemo, jih tudi ne moremo prenašati na druge (Bajzek idr., 2003, str. 16). 
 
V mnogih družinah tudi ni jasno opredeljenih vlog, kdo je otrok in kdo starši. Naloga staršev 
je, da z razumevanjem spremljajo odraščajoče otroke in mladostnike. Prav tako bi se morali 
starši, politiki in vzgojitelji odpovedati prepričanju, da vzgoja še vedno deluje po načinu 
vzroka in posledice (Bajzek idr., 2003, str. 16). Danes namreč na mlade vpliva veliko število 
agensov in prav vsak se nahaja v vlogi vzgojitelja. Ti dejavniki so: »potrošniški trg uporabe 
prostega časa, sredstva družbenega obveščanja, posebej tista za mlade, skupine sovrstnikov, 
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javne ustanove in nenazadnje vsi, ki na takšen ali drugačen način srečujejo mlade in 
odraščajoče otroke in ki se niti ne zavedajo, da se nahajajo v vlogi vzgojitelja« (Bajzek idr., 
2003, str. 16–17).  
 
Problem, ki se pojavlja pri vzgoji mladih, je tudi ta, da se nekateri starši zelo zgodaj umaknejo 
iz vloge vzgojitelja. To vodi v razhajanje med otroki in starši, v mladostni dobi pa se ta 
razhajanja še poglobijo. Mnogi starši želijo kasneje zapravljene odnose nadomestiti z 
vzgojnimi ukrepi in uporabo sile za doseganje zahtev, s tem pa še dodatno izgubijo priložnost, 
da bi z mladostnikom skupaj soustvarjali rešitve in bili prisotni kot osebe, ki jim mladostnik 
zaupa in na katere se lahko kadarkoli obrne (Bajzek idr., 2003, str. 17). 
 
Na drugi strani pa imamo starše, ki so v času svojega odraščanja avtoriteto doživljali kot 
nekaj negativnega (po Pietropolli Charnet, 1995 v Bajzek idr., 2003, str. 18). Takšne 
avtoritete sami ne želijo izvajati, zato s svojimi otroki postanejo raje prijatelji, kot da bi 
prevzeli vlogo staršev z avtoriteto. Takšni vzgojni pristopi so lahko nevarni, saj otroci 
izgubijo jasno podobo odraslosti ter svoje starše, ki so se spremenili v prijatelje. S tem ko 
starši ne uporabljajo avtoritete, na otroka prenašajo zmedenost in negotovost, saj se skušajo 
priključiti krogu prijateljev (po Pietropolli Charnet, 1995 v Bajzek idr., 2003, str. 18). 
 
V času adolescence v mladostnikovi družini pogosto pride tudi do konfliktov med starši in 
mladostnikom, saj si mladostniki želijo več svobode in samostojnosti v primerjavi z otroki 
(Ule, 2008, str. 77). Izrazitejši postanejo tudi odnosi mladostnikov do avtoritet. Razvoj 
odnosa do avtoritet poteka v družini, v kateri je otrok deležen spodbud, pomoči, učenja in 
pohval. Otroku so pri razvijanju odnosa do stvarnosti v pomoč pravila, ki mu jih postavljajo 
odrasli (po Tomori, 2000, str. 99). Če so bili mladostniki v obdobju odraščanja sprejeti, 
spoštovani in upoštevani od avtoritarnih likov, v adolescenci nimajo težav z avtoriteto, manj 
nasprotujejo in se upirajo. Nekoliko manj težav z avtoriteto imajo tudi tisti mladostniki, ki so 
odraščali ob avtoritarnih likih, ki so jim v obdobju odraščanja nudili oporo in spodbudo ter jih 
usmerjali z razumevanjem. Če pa so bili mladostniki med odraščanjem od avtoritarnih likov 
ponižani, razvrednoteni, nesmiselno kaznovani, zlorabljeni in podobno, potem težje 
razrešujejo svoj odnos do avtoritete, več je upiranja, kljubovanja, nasprotovanja in kršenja 
prepovedi ter boja z avtoriteto (po Tomori, 2000, str. 93–94). V tem primeru se lahko pojavi 
nasprotovanje odraslim in upor, s čimer si mladostniki oblikujejo lastno identiteto. 
Mladostniki začnejo iskati šibke točke odraslih s čimer premagujejo lastno negotovost in 
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dvom v lastne sposobnosti (Tomori, 2000, str. 93). Do likov, ki predstavljajo avtoriteto in 
moč, kot so učitelji, policisti, sodišče, družba, pričnejo gojiti odpor in sovražnost. Občutke 
nemoči, ki so jih doživljali kot otroci, premagujejo v adolescenci, tako da izkazujejo moč nad 
drugimi, šibkejšimi in manj močnimi od njih (Tomori, 2000, str. 99).   
1.4 Pomen odnosov pri otrocih in mladostnikih 
Glasser (2002, str. 22) pravi, da je naša potreba po odnosih enako vgrajena v gene kot potreba 
po prehranjevanju in pitju.  
V dobi odraščanja so odraščajočim odnosi izredno pomembni (Bajzek idr., 2003, str. 83). 
John Bowlby je razvil teorijo navezanosti. Prve oblike navezanosti med otrokom in staršem se 
razvijejo v prvem letu otrokovega razvoja, nato se skozi proces odraščanja nadgrajujejo. 
Vzajemen odnos se razvije med prvim in drugim letom otrokovega razvoja. Otrok oblikuje 
tesen, čustven odnos s starši, s katerimi se počuti varno. Če ta navezanost ni vzpostavljena, 
lahko v obdobju adolescence pride do odklonskega vedenja (po Ule, 2008, str. 76–77). 
V prvih letih življenja so otrokovi stiki odvisni predvsem od staršev. Otrok je več v stiku z 
odraslimi kot s svojimi vrstniki, njegovi odnosi pa so površinski. Šele okrog tretjega in 
četrtega leta starosti pri otroku opazimo tesnejši odnos s svojimi vrstniki. Ob vstopu v šolo pa 
se otrokova socialna mreža razširi, pomen pojma »najboljši prijatelj« pa se spremeni. 
Najboljši prijatelj postane tisti, ki mu otrok zaupa in s katerim deli svoje stvari. Prijateljstvo 
doseže vrhunec v adolescenci, saj skupina prijateljev in nekatere bolj intimne naveze 
predstavljajo najpomembnejši čustveni del mladostnikovega življenja, družina je postavljena 
na drugo mesto (Bajzek idr., 2003, str. 84–85). 
 
Prijateljska razmerja so posebna vrsta vrstniških razmerij, saj vključujejo prijateljski odnos 
dveh oseb (H. J. Scholte in A. G. Van Aken, 2006, str. 176), ki temelji na recipročnosti in 
zavezanosti (Hartup, 1989 v H. J. Scholte in A. G. Van Aken, 2006, str. 176) med 
posameznikoma, ki drug v drugem vidita podobne občutke, vrednote, usmeritve (H. J. Scholte 
in A. G. Van Aken, 2006, str. 176). Mladostnik začne vse več časa preživljati s prijatelji, s 
pomočjo katerih zadovolji lastne interese, pride v stik z drugimi odraslimi ter si razširi obzorja 
(Bajzek idr., 2003, str. 85). Mladostniki prijateljskim odnosom pripisujejo velik pomen, saj so 
le ti vezani na mladostnikove osebne odločitve, svobodo ter njegove želje. Prijatelji so plod 
mladostnikove izbire in ne izbire staršev. Prijateljstvo se namreč skozi leta spreminja, 
spreminja pa se tudi pomen, ki mu ga pripisujejo. Mlajši otroci si običajno za najboljšega 
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prijatelja izberejo tistega, s katerim se igrajo, po koncu igre pa samemu odnosu ne pripisujejo 
velikega pomena. V adolescenci prijateljstvo dobi čisto drugi pomen in postaja vse bolj 
čustveno intenzivno in intimno. Prijatelji postanejo osebe, s katerimi mladostnik spoznava 
nove stvari, se uči odnosa in išče podporo (po Bajzek idr., 2003, str. 83–84).  
 
Odraščajoči otroci si želijo kar se da veliko prostega časa preživeti s svojimi vrstniki. S 
pojmom prosti čas običajno označujemo počitek, igre ali hobije. Za učence je prosti čas tisti 
čas, ko se jim ni treba učiti in ki ga lahko preživijo z vključevanjem v različne aktivnosti, ki 
jih običajno organizirajo odrasli, včasih pa tudi sami med prijatelji organizirajo lastno 
neformalno preživljanje prostega časa (po Bajzek idr., 2003, str. 27). Prosti čas je za mlade 
pomemben tudi zato, ker je to čas zmanjšanega nadzora staršev nad mladostniki, hkrati pa 
sodobna industrija prostega časa za mlade na različne načine zmanjšuje prostor samostojnosti 
in povečuje nadzor nad prostim časom. K temu se pridružujejo še vsi ostali, ki sodelujejo pri 
vzgoji mladih in poskušajo na različne načine posredovati in poleg delovnega, nadzorovati še 
prosti čas mladih (Ule, 2008, str. 103). 
Pri tem nastopijo neformalne skupine, ki so še bolj pomembne kot formalne. Mladostniki 
pripadnosti oziroma vključenosti v skupino pripisujejo velik pomen. Vključenost v skupino 
jim daje občutek gotovosti, sprejetosti, priznanosti, varnosti (Bajzek idr., 2003, str. 26). S 
pomočjo skupine pridobivajo in si izmenjujejo nove izkušnje, znanje, spoznavajo nove načine 
vedenja. (Ule, 2008, str. 93). V njej lahko prosto eksperimentirajo s svojimi novimi spoznanji 
in znanjem. Skupina jim nudi prostor, v katerem se lahko izražajo in ocenjujejo samega sebe, 
obenem pa predstavlja okolje, na katerega se lahko obrnejo v težavah (po Bajzek idr., 2003, 
str. 26). V prijateljskih skupinah se mladostniki naučijo zaupanja in recipročnosti, dobivajo 
samopotrditev, razrešujejo čustvene konflikte. Mladostniki pri prijateljih iščejo iskrenost, 
zaupnost, podporo, pomoč, nasvete … (Ule, 2008, str. 93).  
Pri tem lahko govorimo tudi o vrstniških skupinah, ki so pomembne, ker povezujejo skupne 
želje mladostnikov, njihove izkušnje, potrebe. V njih se rešujejo problemi, mladostnikom 
dajejo izkušnjo zvestobe in solidarnosti (Ule, 2008, str. 93). Prav tako skupina vrstnikov 
omogoča mladostnikom boljše spoznavanje osebnih in družbenih odnosov odraslih 
(Braconnier, 2001, str. 36). Pri vrstnikih ni nujno, da so enake starosti, bolj kot starost jih 
povezuje enak socialni, čustveni in kognitivni razvoj. Vrstniška razmerja so pomembna tako 
za osebno rast kot tudi razvoj. Vendar pa lahko vrstniška razmerja poleg pozitivnih vplivov na 
mladostnika s seboj prinesejo tudi negativne ali celo škodljive vplive za mladostnikov razvoj 
(po H. J. Scholte in A. G. Van Aken, 2006, str. 175). 
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Pri vzpostavljanju odnosov z mladostnikom lahko pride tudi do težav. Pri vzgoji v poznem 
otroštvu je pomembno, da starši dajo otrokom prostor za pogovor in dialog (Bajzek idr., 2003, 
str. 19).  
Glasser (2002, str. 19) našteva sedem uničujočih navad, ki se lahko pojavijo in uničujejo 
odnose. Te so: »grajanje, obtoževanje, pritoževanje, sitnarjenje, grožnje, kaznovanje in 
podkupovanje ljudi, da bi jih nadzorovali«. Za tem predlaga sedem povezovalnih navad, s 
katerimi naj bi nadomestili uničujoče navade. Te so: »skrbnost, zaupanje, poslušanje, 
podpiranje, prispevanje, prijateljstvo in spodbujanje« (Glasser, 2002, str. 19–20). 
 
Pri vzpostavljanju dobrega in spoštljivega odnosa z mladostnikom je pomemben tudi način 
komunikacije. Gordon (1983, str. 40) vidi komunikacijo oziroma sporazumevanje kot bistvo 
odnosa in navaja: »Vedno, ko nekaj rečemo mlademu človeku, mu rečemo tudi nekaj o njem. 
S tem sporočimo, kaj si o njem mislimo, in seveda vplivamo na to, kaj bo sam mislil o sebi. 
 
Jeriček Klanšček in Kordeš (2001, str. 282–283) pišeta o komunikaciji in njenem pomenu.  
Komunikacijo opredelita kot spiralno približevanje. Pri tem naštevata štiri bistvene značilnosti 
komunikacije kot spiralnega približevanja:  
- »dovolj je, da se eden izmed udeležencev v komunikaciji odloči za drugačen način 
spoznavanja«;  
-  »tisti, ki se je odločil za spiralno približevanje, se mora zavedati, da je to proces 
raziskovanja svojih meja, ne pa spoznavanje objektivnega drugega«;  
- »gre za vztrajno obnavljanje pripravljenosti za spremembe (pogosto neopazne) svojega 
kognicijskega reliefa«;  
- »odgovornost, zavedanje dejstva, da bo imela komunikacija, ne glede na to, kakšno pot bo 
ubrala, vpliv na oba udeleženca«. 
 
Tudi Pask pripisuje komunikaciji velik pomen.  Pask (1980, 1992, v Šugman Bohinc 2007, 
str. 30) navaja, da v razgovorih sogovorniki izmenjujejo osebne interpretacije tega, o čemer 
teče razgovor. Pri tem nenehno in na različne načine preverjajo svoje razumevanje 
sogovornikovega razumevanja. V razgovorih tako razvijajo svoje interpretacije v smeri 
novosti, se sporazumejo o skupnih interpretacijah, hkrati pa ohranjajo medosebno 
interpretativno različnost. 
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Težava nastane, če v komunikaciji pride do ovir. Gordon našteva ovire, ki se lahko pojavijo 
pri komunikaciji in jo zavirajo oziroma onemogočajo. Te ovire so: ukazovanje, opozarjanje, 
grožnje, moraliziranje, svetovanje, poučevanje, kritiziranje, sramotenje, ocenjevanje, 
etiketiranje, interpretiranje, diagnosticiranje, spraševanje, navzkrižno zasliševanje, sarkazem 
in umik (Gordon, 1983, str. 37–39). Ovire, ki jih Gordon našteva, človeku sporočajo, da se 
mora spremeniti. Kot rešitev vidi jezik sprejemanja, s katerim človeka sprejmemo takšnega, 
kakršen je. S tem mu dajemo potrditev za to, kakšen je, in mu omogočamo, da začne 
konstruktivno reševati svoje probleme (Gordon, 1983, str. 43–44). 
1.5 Dejavniki odraščanja 
Življenjski svet je svet, v katerem ljudje živijo in oblikujejo svoje zasebno življenje in so pri 
tem v neposrednih stikih z drugimi (Rapoša Tajnšek, 2007, str. 10). Življenjski svet 
uporabnika opredeljujejo dejavniki odraščanja, ki vplivajo nanj ogrožujoče ali varovalno. 
Tako lahko ločimo med dejavniki tveganja in varovalnimi dejavniki. Dejavniki tveganja so 
dejavniki, ki mladostnike vodijo v določena tveganja ali stanja, v katerih razvijejo neustrezne 
načine ravnanja (Poštrak, 2011, str. 203). Varovalni dejavniki so tisti dejavniki, ki 
zmanjšujejo učinke neugodnih okoliščin, oziroma predstavljajo protiutež dejavnikom tveganja 
(Bergant in Musek Lešnik, 2002, str. 102). Varovalni dejavniki omogočajo otroku, da lažje 
obvladuje probleme. Pomembni varovalni dejavniki so: dobri odnosi z ljudmi, ki ga obdajajo, 
uspeh v šoli, uspeh na kakem drugem področju, pretekle izkušnje. Najpomembnejši varovalni 
dejavnik pa je otrokovo okolje oziroma družina (Mikuš Kos in Slodnjak, 2000, str. 25–28). 
1.5.1 Družina kot dejavnik tveganja 
Družina vpliva tako na osebnostni razvoj otrok kot tudi na vedenje svojih članov in prav 
družina ima velik vpliv na vedenje mladostnika in razvoj prestopniškega vedenja (Tomori, 
2000, str. 98). 
Kakšno samopodobo in oceno o sebi bo razvil otrok, je odvisno od družine, dogajanja v 
družini, vzgoje in odnosov. Če se znotraj družine pojavljajo spori, očitki, neustrezne kazni, 
žalitve, razvrednotenja, ponižanja, bo otrok težje razvil pozitivno samopodobo, manj se bo 
cenil, počutil se bo nevrednega (Tomori, 2000, str. 98–99). 
Družina je tista, v kateri se otrok uči spretnosti in sposobnosti, potrebnih za soočanje z 
različnimi preizkušnjami. Poleg tega v družini pridobi ustrezno samozavest in pozitiven odnos 
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do življenjskih izzivov. Če je otrok za to prikrajšan, če ne dobi občutka sprejetosti, če je 
kaznovan ob neuspehih, potem so možnosti za razvoj prestopniškega vedenja večje (Tomori, 
2000, str. 100). 
Pomemben del vzgoje je tudi postavljanje pravil otroku, s pomočjo katerih spoznava, da je 
določena pravila potrebno upoštevati in se jim prilagoditi (po Žmuc Tomori, 1983 v Šelih, 
2000, str. 100). Če so mu pravila prikazana na način, ki ga spoštuje in če ga starši učijo, da se 
bo sposoben stvarnih omejitev držati, ne da bi bil pri tem osebno prizadet, potem bo otrok 
pravila upošteval, prav tako se bo slednjih držal tudi kasneje in s tem ne bo imel težav. Če pa 
so pravila, ki so mu postavljena v otroštvu, preveč ozka in ostra, če v primeru kršenja teh sledi 
stroga ali neustrezna kazen, potem te sposobnosti težko razvije. Problem se pojavi tudi v 
primeru, če je za isto stvar enkrat kaznovan in drugič ne. Otrok postane zmeden in negotov, v 
njem se pojavi potreba po nenehnem preizkušanju mej. Zmeden postane tudi v okolju, v 
katerem ni pravil in je vse dovoljeno. V takšnem primeru ima lahko otrok zelo velike težave v 
okolju izven doma, ko se pojavijo pravila, ki mu iz družinskega okolja niso poznana. Pravila 
razume kot oseben napad, počuti se ogroženega (po Tomori, 2000, str. 100).  
Na razvoj prestopniškega vedenja mladostnika vplivajo tudi neustrezni vzgojni pristopi 
(Tomori, 2000, str. 103). 
1.5.2 Šola in šolska (ne)uspešnost kot dejavnik tveganja 
Pomemben dejavnik v mladostnikovem življenju je tudi šolska (ne)uspešnost. Šolska 
(ne)uspešnost pomembno vpliva na mladostnikovo nadaljnje izobraževanje in kakovost 
življenja, ogrozi lahko tudi posameznikov osebni razvoj (Bergant in Musek Lešnik, 2002, str. 
17). 
Mnogim mladoletnim prestopnikom znanje ni vrednota, šola jim predstavlja muko in prisilo. 
Razlog za to tiči tudi v tem, da velikokrat odraščajo v okolju, kjer znanje in izobrazba nista 
vrednota, šola pa je prikazana kot nujno zlo. Možnost šolske neuspešnosti je pri teh 
mladostnikih večja (Tomori, 2000, str. 103). Možnost šolske neuspešnosti je večja tudi pri 
mladostnikih, ki v domačem okolju ne dobijo zadostne spodbude in podpore, pri 
mladostnikih, ki odraščajo v stresnem okolju, pri mladostnikih, katerim družina ne omogoča 
razvoja pozitivne samopodobe, pri mladostnikih, ki so od družine deležni (pre)visokih 
pričakovanj (po Bergant in Musek Lešnik, 2002, str. 17). Zaradi različnih dejavnikov, kot so 
težave pri povezovanju z vrstniki ali šolska neuspešnost, se veča tudi odpor do šole. Ta 
pogosto vodi do izostajanja od pouka in posledično izključitve mladostnike iz rednega 
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šolanja. Možnosti, da bi mladostnik nadaljeval šolanje preko drugih oblik izobraževanja, so 
majhne, saj je za te potrebno še več odgovornosti, samodiscipline in prizadevanja. Vse to vodi 
v negativno samopodobo mladostnika, odpor do šole in avtoritet pa raste (Tomori, 2000, str. 
103–104). Mladostnik se ob neuspešnosti v šoli počuti nesposobnega, doživlja se manjvredno, 
zgradi negativno samopodobo. Od osebnostnih lastnosti otroka je odvisno, kako se bo na 
neuspeh odzval. Lahko postane uspešen na drugih področjih ali pa se začne zapirati vase, 
umikati in postane samouničevalen (Bergant in Musek Lešnik, 2002, str. 17). 
Takšen otrok potrebo po sprejetosti med vrstniki išče med sebi enakimi. Z njimi se počuti 
sprejeto, nima občutka nesposobnosti in manjvrednosti, ne vzbujajo mu slabe vesti ali občutka 
krivde (Tomori, 2000, str. 104). Mladostnik od sebi enakih dobi potrditve, ki so zanj pogosto 
škodljive, prav tako za okolje (Bergant in Musek Lešnik, 2002, str. 17). 
 
Šola lahko predstavlja tudi varovalni dejavnik. Bergant in Musek Lešnik (2002, str. 103) 
naštevata naslednje varovalne dejavnike v šoli: »dober odnos z učiteljem, dober odnos s 
sošolci, šolski uspeh, uspešnost pri nekem predmetu, uspešnost pri šolski ali s šolo povezani 
dejavnosti«. Tudi Mikuš Kos in Slodnjak (2000, str. 28) naštevata podobne varovalni 
dejavnike v šoli: »psihosocialna klima šole, podpora učitelja, šolskega svetovalnega delavca 
in sošolcev. Pomemben varovalni vpliv ima otrokova šolska uspešnost«. 
Otrok, ki je uspešen v šoli, dobi občutek nadzora nad svojim življenjem, občutek, da zmore 
opravljati in obvladovati življenjske naloge. S tem se krepi njegova samopodoba, sposobnost 
nadzora in obvladovanja, otrok ima cilje in upe v prihodnost (po Mikuš Kos in Slodnjak, 
2000, str. 28). 
1.5.3 Socialno okolje kot dejavnik tveganja 
Eden od dejavnikov tveganja je tudi socialno okolje. Prestopniško vedenje mladih je pogosto 
povezano z neugodnimi splošnimi gmotnimi in socialnimi razmerami, s kulturno in 
ekonomsko prikrajšanostjo ali drugo obrobnostjo (Tomori, 2000, str. 104). 
Če se mladostnik v okolju, v katerem odrašča, ne čuti sprejet, potem ne razvije pripadnosti, ki 
je temeljna za sprejemanje meril in vrednot (Tomori, 2000, str. 104). Dejavnik tveganja lahko 
predstavlja tudi skupina, ki se ji mladostnik pridruži, zlasti če je ta slaba. Mladostnik lahko 
začne uživati prepovedane substance ali kako drugače kršiti norme v želji, da postane 
enakovreden član skupine (Braconnier, 2001, str. 36). 
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1.5.4 Spol kot dejavnik tveganja 
Prestopniško vedenje v adolescenci je pogostejše pri fantih kot pri dekletih. Razlika je tudi v 
pojavnih oblikah. Na to vplivajo različna kulturna merila in vzgojna sporočila, ki jih fantje in 
dekleta dobivajo v času odraščanja, npr. fante se že zgodaj usmerja k samostojnem vedenju, k 
izkazovanju moči, dominantnosti in obvladovanju okolja, medtem ko se dekleta usmerja k 
izražanju nemoči in nebogljenosti (Tomori, 2000, str. 104–105). 
1.6 Dnevni center za otroke in mladostnike Postojna 
Odraščajoči otroci, družina, šola in izvenšolsko okolje so med seboj povezani, vzgoja pa je 
enoten proces, ki vse to vključuje (Bajzek idr., 2003, str. 22). 
 
Država preko razpisov podpira socialnovarstvene programe za otroke in mladostnike (Smolej 
Jež in Dremelj, 2017, str. 177). Največ programov se odvija v obliki dnevnih in svetovalnih 
centrov, katerih cilj je zmanjšanje socialne izključenosti otrok in mladostnikov, spodbujanje 
razvoja kognitivnih sposobnosti, ustvarjalnosti in odgovornosti, učenje mladih novega znanja 
in spretnosti, učenje socialnih veščin, graditev pozitivne samopodobe, razvijanje lastnih 
talentov, učenje, razvijanje in izboljšanje komunikacijskih spretnosti, spodbujanje izražanja 
čustev … (Smolej Jež in Dremelj, 2017, str. 186). 
 
Dnevni center za otroke in mladostnike je socialnovarstveni preventivni program, ki je 
namenjen otrokom in mladostnikom ter njihovim staršem, ki zaradi nastale življenjske 
situacije, vedenjskih, čustvenih ali učnih težav in stisk potrebujejo podporo in pomoč 
(prostovoljstvo.org, b. d.). Namenjen je otrokom iz socialnih šibkejših družin, otrokom s 
težavami na učnem področju in v vedenju, otrokom, katerih starši ne zmorejo ali ne znajo 
nuditi ustrezne pomoči in podpore, otrokom s slabo razvito socialno mrežo, tistim, ki želijo 
pomagati drugim kvalitetno preživeti čas, se družiti … (prostovoljstvo.org, b. d.). Vse to so 
tudi razlogi, da otroci obiščejo dnevni center – da bi jim pomagali pri domači nalogi, z učno 
pomočjo, hkrati pa jim omogočili kvalitetno preživljanje prostega časa in druženje z vrstniki. 
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1.6.1 Pogoji za vključitev v program 
Otroke in mladostnike v dnevni center usmerjajo šolske svetovalne službe največkrat zaradi 
učnih težav ali strokovne delavke centra za socialno delo, ki zaznajo potrebo po tem. Otroku 
in staršem se ob vključitvi v dnevni center predstavi delovanje oziroma program dnevnega 
centra in njegova pravila. Sem sodi: redno obiskovanje dnevnega centra celo šolsko leto, 
razen če se starši odločijo drugače ali če je odsotnost upravičena, spoštovanje pravil in urnika 
oziroma programa dnevnega centra (ob prihodu otrok najprej pozdravi, se preobuje, si umije 
roke in pride v enega izmed prostorov, v katerem sledi kratek neformalni pogovor o tem, kako 
je, kaj so počeli v šoli, o morebitnih pridobljenih ocenah, preizkusih znanja …, nato sledi 
pisanje domače naloge in učenje, malica, zabava in sprostitev), sodelovanje pri aktivnostih, 
pospravljanje za sabo, soustvarjanje dogovorov. 
Če se otrok ali mladostnik odloči za vključitev v dnevni center, udeleženi podpišejo dogovor. 
1.6.2 Predstavitev programa 
Zaposleni izvajajo program v enosobnem stanovanju večstanovanjske stavbe na Vojkovi ulici 
8 v Postojni. Stanovanje ima majhen hodnik, v katerem lahko otroci odložijo svoje stvari in se 
preobujejo, sanitarije, kuhinjo z jedilnico, v kateri je miza, namenjena za približno osem ljudi, 
in dnevni/delovni prostor. V stanovanju je tudi majhna shramba in manjša pisarna, ki je 
namenjena zaposlenim, vendar ju zaradi prostorske stiske uporabljajo tudi otroci, zlasti takrat, 
ko je otrok veliko in si kateri izmed njih želi ali potrebuje več miru pri pisanju domače naloge 
ali učenju. V program je vključenih trideset otrok. 
Dnevni center je odprt vsak dan od ponedeljka do petka od 11. do 17. ure. Program je 
organiziran tako, da otroci po koncu pouka pridejo neposredno v dnevni center, v katerem 
najprej sledi kratek neformalni pogovor, o tem, kako je, kako je bilo v šoli, kaj so počeli, o 
morebitnih ocenah, ki jih je dobil, preizkusih znanja, skratka o čemer koli se otrok ali 
mladostnik želi pogovarjati. Nato sledi pisanje domače naloge, učenje, priprave na preizkuse 
znanja, reševanje učnih listov. To traja približno do 15.30. Ob 15.30 je na vrsti malica (če je 
le mogoče), nato pa sledi zabava oziroma sprostitev, ki traja do 17. ure. V tem času se igrajo 
družabne in športne igre, gredo na sprehod, imajo razne delavnice, ustvarjajo.  
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1.6.3 Cilji programa 
Cilji Dnevnega centra za otroke in mladostnike Postojna so (prostovoljstvo, org. b. d.): 
»zmanjševanje in preprečevanje socialne izključenosti ter njenih negativnih posledic (na 
primer, odklonskega vedenja), graditev pozitivne samopodobe, pridobivanje občutka 
sprejetosti in varnosti, izboljšanje šolskega uspeha, pridobivanje učnih navad, odpravljanje 
odpora do učenja in šole, aktivno reševanje težav v domačem okolju in vključevanje celotne 
družine v program, zadovoljevanje potreb po druženju, izboljšanje komunikacijskih 
spretnosti, učenje sprejemanja drugačnosti, širjenje socialne mreže posameznika skladno z 
njegovimi potrebami, pridobivanje delovnih navad in sprejemanje odgovornosti, kvalitetno 
preživljanje prostega časa«. 
1.6.4 Dejavnosti dnevnega centra 
Dnevni center redno vsak petek organizira delavnico, v katero se lahko vključijo vsi otroci in 
mladostniki. Delavnico lahko predlagajo tudi uporabniki sami. Poleg petkovih delavnic imajo 
med šolskim letom tudi druge različne dejavnosti in aktivnosti: oglede razstav, izvajanje 
družabnih in športnih iger, sprehode, ples, praznovanje rojstnih dni, pustovanje, ustvarjanje 
izdelkov za različne praznike (npr. dan žena, božič, novo leto), okraševanje dnevnega centra, 
pripravo izdelkov za Miklavžev sejem, prihod dedka Mraza in obdarovanje, piknike, razne 
izlete, obiske muzejev, kuhanje, peko, veliko ustvarjalnih delavnic, srečanja z uporabniki 
drugih dnevnih centrov …V njihove aktivnosti se včasih vključijo tudi druge organizacije, 
največkrat preko delavnic.  
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2 PROBLEM 
Študiram na Fakulteti za socialno delo in že štiri leta opravljam praktično usposabljanje na 
Centru za socialno delo Primorsko-Notranjska, enota Postojna in v njihovem programu v 
Dnevnem centru za otroke in mladostnike Postojna. Posledično mi je delovanje dnevnega 
centra zelo dobro poznano, zato sem se odločila, da si za diplomsko nalogo izberem naslov 
Evalvacija Dnevnega centra za otroke in mladostnike Postojna. Še dodaten razlog za takšen 
naslov pa je ta, da se je zaposlenim v dnevnem centru pred kratkim porodila ideja o tem, da bi 
dnevni center odprli tudi v Pivki. Ker o  vplivu dnevnega centra na uporabnike, njegovi 
organizaciji, prostorih, dejavnostih in odnosih v njem ni bilo izvedene še nobene raziskave, 
sem se odločila, da izvedem slednjo v okviru moje diplomske naloge. 
Raziskava se mi zdi pomembna predvsem za dnevni center, saj se bodo zaposleni z 
dobljenimi rezultati seznanili z mnenjem uporabnikov o dnevnem centru in lastni uspešnosti, 
morebitne slabosti pa bodo lahko izboljšali. Prav mnenje uporabnikov je bistveno, saj je 
dnevni center namenjen slednjim, njihovo mnenje in rezultati raziskave pa lahko pomembno 
pripomorejo k spodbuditvi ideje o odprtju dnevnega centra tudi v Pivki. 
 
Cilji diplomske naloge bodo:  
- ugotoviti, kako zadovoljni so uporabniki z obiskovanjem dnevnega centra; 
- ugotoviti, kako zadovoljni so uporabniki z dejavnostmi dnevnega centra; 
- ugotoviti, kako zadovoljni so uporabniki z odnosi v dnevnem centru; 
- ugotoviti, kako zadovoljni so uporabniki s prostori dnevnega centra; 
- ugotoviti, kako zadovoljni so uporabniki z organizacijo dnevnega centra; 
- ugotoviti, ali vključenost v dnevni center pripomore k pozitivnim spremembam v življenju 
uporabnikov; 
- ugotoviti, ali je dnevni center uspešen pri uresničevanju zastavljenih ciljev ali ne. 
2.1 Hipoteze 
H1: Uporabniki, ki dnevni center obiskujejo pogosteje, so z obiskovanjem dnevnega centra, 
njegovo organizacijo in odnosi v njem bolj zadovoljni kot uporabniki, ki dnevni center 
obiskujejo redkeje. 
H2: Mlajši uporabniki so z dejavnostmi dnevnega centra bolj zadovoljni kot starejši 
uporabniki, prav tako tudi s prostori v dnevnem centru. 
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H3: Uporabniki, ki že dlje časa obiskujejo dnevni center, opazijo več pozitivnih sprememb v 
svojem življenju kot uporabniki, ki dnevni center obiskujejo šele krajši čas (graditev pozitivne 
samopodobe, izboljšanje šolskega uspeha, pridobivanje učnih navad, izboljšanje 
komunikacijskih spretnosti …). 
 
H4: Dnevni center je pri uresničevanju zastavljenih ciljev uspešen, če vsaj 70 % uporabnikov, 
ki dnevni center obiskujejo pogosteje, po vključitvi v dnevni center opazi vsaj eno pozitivno 
spremembo v svojem življenju (boljši učni uspeh, pridobitev učnih navad, novi prijatelji, 
pozitivna samopodoba …). 
2.1.1 Operacionalizacija hipotez: 
H1 bo potrjena: 
- če bo povprečna ocena zadovoljstva uporabnikov, ki dnevni center obiskujejo pogosteje 
(2–3-krat tedensko ali več) višja od povprečne ocene uporabnikov, ki dnevni center 
obiskujejo redkeje (enkrat tedensko ali manj);   
- če bosta povprečna ocena in indeks zadovoljstva uporabnikov z odnosi (tako z odnosi z 
zaposlenimi kot z odnosi z uporabniki), ki dnevni center obiskujejo pogosteje (2–3-krat 
tedensko ali več) višja od povprečne ocene in indeksa uporabnikov, ki dnevni center 
obiskujejo redkeje (enkrat tedensko ali manj);  
- če bosta povprečna ocena in indeks zadovoljstva uporabnikov z organizacijo dnevnega 
centra, ki dnevni center obiskujejo pogosteje (2–3-krat tedensko ali več) višja od 
povprečne ocene in indeksa uporabnikov, ki dnevni center obiskujejo redkeje (enkrat 
tedensko ali manj). 
      V nasprotnem primeru bo hipoteza ovržena. 
 
H2 bo potrjena: 
- če bo povprečna ocena zadovoljstva mlajših uporabnikov z dejavnostmi dnevnega centra 
višja od povprečne ocene starejših uporabnikov; 
- če bo indeks zadovoljstva mlajših uporabnikov s prostori dnevnega centra višji od indeksa 
starejših uporabnikov.  
V nasprotnem primeru bo hipoteza ovržena. 
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H3 bo potrjena, če bodo uporabniki, ki dnevni center obiskujejo že dlje časa (dve leti ali več) 
opazili več pozitivnih sprememb v svojem življenju kot uporabniki, ki dnevni center 
obiskujejo šele krajši čas (eno leto ali manj).  
V nasprotnem primeru bo hipoteza ovržena . 
 
H4 bo potrjena, če vsaj 70 % uporabnikov, ki dnevni center obiskujejo pogosteje (2–3-krat 
tedensko ali več) po vključitvi v dnevni center opazi vsaj eno pozitivno spremembo v svojem 
življenju.  
V nasprotnem primeru bo hipoteza ovržena. 
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3 METODOLOGIJA 
3.1 Vrsta raziskave 
Raziskava je kvantitativna. Osnovno gradivo sestavljajo številčni podatki. Zbrano gradivo je  
obdelano in analizirano po metodi kvantitativne analize z uporabo merskih postopkov, ki dajo 
števila.  
 
Raziskava je tudi deskriptivna. Namen deskriptivne raziskave je kvantitativno opredeliti 
osnovne značilnosti proučevanega pojava ali ugotoviti obstoj in jakost zveze med dvema ali 
več pojavi (Mesec, 2009, str. 85). 
3.2 Spremenljivke 
V raziskavi sem ugotavljala zadovoljstvo uporabnikov z obiskovanjem Dnevnega centra za 
otroke in mladostnike Postojna, zadovoljstvo z dejavnostmi, odnosi, prostori in organizacijo 
slednjega. Osredotočila sem se tudi na to, ali vključenost uporabnikov v dnevni center 
pripomore k pozitivnim spremembam njihovega življenja, ali je dnevni center uspešen pri 
uresničevanju zastavljenih ciljev ali ne. 
 
Neodvisne spremenljivke v moji raziskavi so: spol, starost, dobo vključenosti v dnevni center, 
pogostost obiskovanja dnevnega centra. 
 
Odvisne spremenljivke so: zadovoljstvo uporabnikov z obiskovanjem dnevnega centra, 
zadovoljstvo uporabnikov z dejavnostmi dnevnega centra, mnenje o pogostosti organiziranja 
dejavnosti, zadovoljstvo uporabnikov z odnosi v dnevnem centru, zadovoljstvo uporabnikov s 
prostori dnevnega centra, zadovoljstvo uporabnikov s prostori dnevnega centra, zadovoljstvo 
uporabnikov z organizacijo dela dnevnega centra, pozitivne spremembe, ki so opažene pri 
uporabnikih po njihovi vključitvi v dnevni center. 
3.3 Viri podatkov in merski instrumenti 
Podatke sem zbirala s standardiziranim anketnim vprašalnikom za uporabnike. Ta mi je 
pomagal pri pridobivanju podatkov, ki sem jih potrebovala pri raziskavi. Vprašalnik sem 
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sestavila tako, da sem upoštevala predhodno znanje in izkušnje, pridobljene v dnevnem 
centru, in je anonimen. Vprašalnik se prične z uvodom, v katerem se predstavim in pojasnim 
namen raziskave, podam kratka navodila glede izbire odgovorov in prosim anketirane za 
sodelovanje.  
Vprašalnik je sestavljen iz sedemnajstih vprašanj, ki so razporejena po sklopih, poleg tega pa 
vsebuje še nekaj dodatnih začetnih oziroma splošnih vprašanj.  
Vprašalnik vsebuje naslednje sklope vprašanj: 
- tri splošna vprašanja, 
- vprašanja o zadovoljstvu z obiskovanjem dnevnega centra, 
- vprašanja o zadovoljstvu z dejavnostmi dnevnega centra, 
- vprašanja o zadovoljstvu z odnosi v dnevnem centru, 
- vprašanja o zadovoljstvu s prostori dnevnega centra, 
- vprašanja o zadovoljstvu z organizacijo dnevnega centra, 
- vprašanja o vplivu dnevnega centra na uporabnike. 
Večina vprašanj je zaprtega tipa, vendar se pojavijo tudi štiri vprašanja odprtega tipa. 
Vprašalnik je priložen v poglavju Priloge. 
Vir podatkov so otroci in mladostniki, ki so uporabniki Dnevnega centra za otroke in 
mladostnike Postojna. 
3.4 Populacija 
Populacija moje raziskave so vsi uporabniki Dnevnega centra za otroke in mladostnike 
Postojna, ki so vanj vključeni v šolskem letu 2018/19. Teh uporabnikov je trideset. 
3.5 Zbiranje podatkov 
Podatke sem zbirala s standardiziranim anketnim vprašalnikom, ki sem ga predhodno 
sestavila. Ker so v moji raziskavi sodelovali mladoletni uporabniki, sem za anketiranje 
slednjih potrebovala predhodna soglasja njihovih staršev. Ta je v mojem imenu pridobil 
dnevni center sam. Soglasje je priloženo v poglavju Priloge. Zbiranje soglasij se je pričelo 18. 
3. 2019. Ko so otroci dostavili podpisana soglasja, so lahko izpolnili anketo. Izpolnjevanje 
anket je trajalo med 19. 3. 2019 in 17. 5. 2019 v Dnevnem centru za otroke in mladostnike 
Postojna. Ankete za uporabnike sem pustila v dnevnem centru, da so jih lahko izpolnili. 
Zaposleni so ankete razdelili uporabnikom, ko so ti prišli v dnevni center, saj so uporabniki 
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dnevnega centra razporejeni po dnevih (npr. Miha dnevni center obiskuje v ponedeljek in 
sredo, Nika pa v torek in četrtek). Glede morebitnih vprašanj in nejasnosti sem bila dosegljiva 
na elektronskem naslovu pa tudi mobilnem telefonu. Za izpolnjevanje vprašalnika je vsak 
uporabnik imel na voljo toliko časa, kot ga je potreboval in želel.  
3.6 Obdelava podatkov 
Podatke, ki sem jih dobila, sem obdelala kvantitativno. Vpisovala sem jih v računalniški 
program Microsoft Excel. Rezultate sem s pomočjo grafov in tabel predstavila splošno za vse 
uporabnike skupaj in ločeno glede na njihovo starost, pogostost obiskovanja ali dobo 
vključenosti v dnevni center. Starostno sem jih ločila na mlajše in starejše: mlajši anketiranci 
so stari od šest do dvanajst let, starejši anketiranci pa od trinajst do petnajst let. Glede na 
pogostost obiskovanja sem jih ločila na tiste, ki dnevni center obiskujejo 2–3-krat tedensko ali 
več, in jih označila kot redne uporabnike, in tiste, ki dnevni center obiskujejo enkrat tedensko  
ali manj, in jih označila kot občasne uporabnike. Pri nekaterih vprašanjih sem jih ločila glede 
na to, koliko časa so že vključeni v dnevni center, in sicer na tiste, ki so v dnevni center 
vključeni eno leto ali manj, in tiste, ki so v dnevni center vključeni dve leti. Računala sem tudi 
povprečne ocene in indekse ter jih medsebojno primerjala glede na starost uporabnikov ali 
pogostost obiskovanja. Pri odprtih vprašanjih sem izpisala odgovore in izjave, ki so jih podali 
anketirani.  
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4 REZULTATI 
Populacija moje raziskave so bili vsi uporabniki Dnevnega centra za otroke in mladostnike 
Postojna, ki so v šolskem letu 2018/19 vključeni v Dnevni center za otroke in mladostnike 
Postojna. Teh uporabnikov je trideset. Anketni vprašalnik je izpolnilo triindvajset 
uporabnikov, ostalih sedem nanj ni želelo odgovarjati. 
 
Graf 4.1: Spol anketiranih 
 
Od uporabnikov, ki so izpolnili vprašalnik, je bilo devet fantov (39,13 %) in enajst deklet 
(47,83 %). Tri osebe (13,04 %) so vprašanje o spolu pustile prazno. 
 
Graf 4.2: Starost anketiranih 
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Med anketiranimi je bilo sedem fantov (30,43 %) starih od 9–12 let in dva fanta (8,70 %) od 
13–15 let. Med dekleti sta bili dve (8,70 %) stari od 6–8 let, šest deklet (26,09 %) od 9–12 let, 
tri dekleta (13,04 %) pa od 13–15 let. Tri osebe (13,04 %), ki na vprašanje o spolu niso 
odgovorile, so bile stare od 13–15 let. 
 
Graf 4.3: Porazdelitev uporabnikov glede na mlajše in starejše 
 
Za lažjo obdelavo podatkov sem uporabnike po starosti razdelila na mlajše in starejše. Mlajši 
uporabniki so stari od 6–12 let, starejši uporabniki pa od 13–15 let. Mlajših je bilo petnajst 
(65,22 %), starejših pa osem (34,78 %). 
 
Graf 4.4: Doba vključenosti v dnevni center 
 
Uporabniki, ki so sodelovali pri anketiranju, so v dnevni center vključeni že dlje časa. Štirje 
fantje (17,39 %) in štiri dekleta (17,39 %) dnevni center obiskujejo eno leto ali manj, dve leti 
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dnevni center obiskujejo štirje fantje (17,39 %) in dve dekleti (8,70 %) ter dve osebi (8,70 %), 
ki nista označili spola, tri leta pa dnevni center obiskuje en fant (4,35 %), pet deklet (21,74 %) 
in ena oseba (4,35 %), ki svojega spola v anketnem vprašalniku ni označila. Štiri leta ali več 
dnevnega centra ne obiskuje nihče. 
 
Graf 4.5: Doba vključenosti v dnevni center 
 
Za lažjo obdelavo podatkov sem uporabnike razdelila na tiste, ki dnevni center obiskujejo dlje 
časa (dve leti ali več) in tiste, ki dnevni center obiskujejo manj časa (eno leto ali manj). 
Takšnih, ki dnevni center obiskujejo dlje časa in so sodelovali v moji raziskavi, je petnajst 
(65,22 %). Takšnih, ki so sodelovali v moji raziskavi in dnevni center obiskujejo krajši čas, je 
osem (34,78 %). 
4.1 Zadovoljstvo uporabnikov z obiskovanjem dnevnega centra 
Graf 4.6: Pogostost obiskovanja dnevnega centra 
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Izmed oseb, ki so sodelovale pri izpolnjevanju anket, je trinajst oseb (56,52 %) označilo, da 
dnevni center obiskuje enkrat tedensko ali manj: šest fantov (26,09 %), šest deklet (26,09 %) 
in ena oseba (4,35 %), ki ni označila svojega spola. Deset oseb (43,48 %) pa dnevni center 
obiskuje 2–3-krat tedensko: trije fantje (13,04 %), pet deklet (21,74 %) in dve osebi (8,70 %), 
ki nista označili svojega spola. Več kot trikrat tedensko dnevnega centra ne obiskuje nihče.  
 
Graf 4.7: Porazdelitev uporabnikov glede pogostosti obiskovanja dnevnega centra 
 
Za lažje obdelovanje podatkov sem uporabnike razdelila na tiste, ki pogosteje obiskujejo 
dnevni center (2–3-krat tedensko), in jih označila kot redne uporabnike, in tiste, ki dnevni 
center obiskujejo redkeje (enkrat tedensko ali manj), in jih označila kot občasne uporabnike. 
Rednih uporabnikov, ki so sodelovali v moji raziskavi, je deset (43,48 %), občasnih pa trinajst 
(56,52 %). 
 
Tabela 4.1: Želja po pogostosti obiskovanja dnevnega centra 
 
Na vprašanje o tem, ali bi uporabniki želeli dnevni center obiskovati pogosteje, kot ga 
obiskujejo, je enajst anketiranih (47,83 %) odgovorilo pritrdilno: pet rednih anketiranih 
uporabnikov (50 % vseh rednih anketiranih uporabnikov) in šest občasnih anketiranih 
uporabnikov (46,15 % vseh občasnih anketiranih uporabnikov), dvanajst anketiranih (52,17 
%) pa si dnevnega centra ne želi obiskovati pogosteje, kot ga obiskuje sedaj: pet rednih 
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Št. odgovorov 11 12   23 
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anketiranih uporabnikov (50 % vseh rednih anketiranih uporabnikov) in sedem občasnih 
anketiranih uporabnikov (53,85 % vseh občasnih anketiranih uporabnikov). 
 
Graf 4.8: Zadovoljstvo uporabnikov z obiskovanjem dnevnega centra 
 
Deset uporabnikov (43,48 %), ki so sodelovali v anketiranju, je z obiskovanjem dnevnega 
centra zelo zadovoljnih: trije redni (13,04 %) in sedem občasnih (30,43 %) uporabnikov. 
Deset uporabnikov (43,48 %) je zadovoljnih: pet rednih (21,74 %) in pet občasnih (21,74 %). 
Trije uporabniki (13,04 %) so izbrali odgovor »niti zadovoljen niti nezadovoljen«: dva redna 
(8,70 %) in en občasen (4,35 %) uporabnik. 
 
Graf 4.9: Zadovoljstvo uporabnikov z vzdušjem v dnevnem centru 
 
Na vprašanje o tem, kako so uporabniki zadovoljni z vzdušjem v dnevnem centru, je trinajst 
anketiranih (56,52 %) odgovorilo, da so zelo zadovoljni: šest rednih uporabnikov (26,09 %) in 
sedem občasnih (30,43 %). Sedem uporabnikov (30,43 %) je odgovorilo, da so zadovoljni: 
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trije redni (13,04 %) in štirje občasni (17,39 %) uporabniki. Dva uporabnika (8,70 %) sta 
izbrala odgovor »niti zadovoljen niti nezadovoljen«: en redni (4,35 %) in en občasni (4,35 %) 
uporabnik. Eden izmed anketiranih (4,35 %), ki dnevni center obiskuje občasno, pa je 
odgovoril, da je zelo nezadovoljen. 
4.2 Zadovoljstvo uporabnikov z dejavnostmi dnevnega centra 
Graf 4.10: Zadovoljstvo uporabnikov z dejavnostmi dnevnega centra 
 
Na vprašanje o tem, kako zadovoljni so uporabniki z dejavnostmi dnevnega centra, kot so 
delavnice, izleti, dogodki, je dvanajst anketiranih (52,17 %) odgovorilo, da so zelo zadovoljni: 
devet mlajših (39,13 %) in trije starejši (13,04 %) anketirani. Deset anketiranih (43,48 %) je 
odgovorilo, da so zadovoljni: pet mlajših (21,74 %) in pet starejših (21,74 %). Le en mlajši 
uporabnik (4,35 %) je odgovoril, da ni niti zadovoljen niti nezadovoljen. 
 
Graf 4.11: Mnenje uporabnikov o pogostosti organiziranja delavnic 
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Devetnajst anketiranih (82,61 %) meni, da so dejavnosti, kot so delavnice, izleti, dogodki, 
dovolj pogosto organizirane: dvanajst mlajših (52,17 %) in sedem starejših (30,43 %) 
uporabnikov. Štirje uporabniki (17,39 %) odgovora ne poznajo: trije mlajši (13,04 %) in en 
starejši (4,35 %) uporabnik.  
 
Sedmo vprašanje: katera dejavnost (izlet, dogodek, delavnica) je uporabnikom ostala najbolj v 
spominu, je bilo odprto. Deset anketiranih na vprašanje ni odgovorilo, ostalih trinajst je 
navajalo: filmi, lokostrelstvo, izlet Pivka, ne vem, izdelovanje rožic za dan žena, obisk 
muzeja, izdelovanje ovitkov za mobilni telefon, izdelovanje kristalov, obisk picerije, 
poslovitev od dnevnega centra, kuhanje, peka palačink, ustvarjalne delavnice. 
 
Osmo vprašanje: ali bi uporabniki želeli še kakšne druge dejavnosti, ki jih do zdaj še ni bilo, 
in če ja, katere, je bilo prav tako odprto. Petnajst anketiranih nanj ni odgovorilo, štirje so 
odgovorili z »ne«, ostali odgovori pa so bili: ne vem, nogomet, obisk živalskega vrta v 
Ljubljani, ponovitev že izvedenih delavnic. 
4.3 Zadovoljstvo uporabnikov z odnosi v dnevnem centru 
Graf 4.12: Zadovoljstvo uporabnikov z odnosom uporabnik – zaposlen 
 
Trinajst anketiranih uporabnikov (56,52 %) je z odnosi z zaposlenimi zelo zadovoljnih:  
štirje redni uporabniki (17,39 %) in devet občasnih (39,13 %). Devet anketiranih (39,13 %) je 
zadovoljnih: pet rednih uporabnikov (21,74 %) in štirje občasni (17,39 %). En uporabnik 
(4,35 %), ki dnevni center obiskuje redno, ni niti zadovoljen niti nezadovoljen. 
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Tabela 4.2: Mnenje uporabnikov o odnosu uporabnik – zaposlen  
Trditve 
ZAPOSLENI NAS OBRAVNAVAJO KOREKTNO IN ENAKOVREDNO. 
ZAPOSLENI NAS SPOŠTUJEJO. 
ZAPOSLENI SO DO NAS PRIJAZNI. 
ZAPOSLENI NAM PRISLUHNEJO IN NAS RAZUMEJO. 
ZAPOSLENI NAM POMAGAJO, KO POTREBUJEMO POMOČ. 
NA ZAPOSLENE SE LAHKO KADARKOLI OBRNEM. 
ZAPOSLENIM ZAUPAM. 
 
Anketirani so odgovarjali tudi na trditve, ki so se navezovale na odnos uporabnik – zaposlen. 
Na navedene trditve so odgovarjali s številkami od 1 do 5, številka 1 pomeni sploh se ne 
strinjam in številka 5 popolnoma se strinjam. Ostale tri številke so vmesne: 2 – se ne strinjam, 
3 – niti se strinjam niti se ne strinjam, 4 – se strinjam. Najvišje število možnih točk pri 
posamezni trditvi je bilo 5, kar za deset anketiranih, ki dnevni center obiskujejo redno, 
pomeni 50 točk (100 %) (glej tabelo 9.4). Največ, 46 točk (92 %), so dobile trditve »zaposleni 
nas spoštujejo«, »zaposleni so do nas prijazni« in »zaposlenim zaupam«. S 45-imi točkami 
(90 %) sledita trditvi »zaposleni nam prisluhnejo in nas razumejo« in »zaposleni nam 
pomagajo, ko potrebujemo pomoč«. Najmanj, 42 točk (84 %), sta dobili trditvi »zaposleni nas 
obravnavajo korektno in enakovredno« in »na zaposlene se lahko kadarkoli obrnem«. 
Tudi anketirani, ki dnevni center obiskujejo občasno, so na enak način odgovarjali na trditve, 
ki so se navezovale na odnos uporabnik – zaposlen (glej tabelo 9.5). Tudi pri njih je bilo 
najvišje število možnih točk pri posamezni trditvi 5, kar za trinajst anketiranih, ki dnevni 
center obiskujejo občasno, pomeni 65 točk (100 %). Najvišje število točk, 64 točk (98,46 %), 
je dobila trditev »na zaposlene se lahko kadarkoli obrnem«. S 63-imi točkami (96,92 %) sledi 
trditev »zaposleni nam pomagajo, ko potrebujemo pomoč«. 62 točk (95,38 %) sta zbrali 
trditvi »zaposleni so do nas prijazni« in »zaposleni nam prisluhnejo in nas razumejo«. Sledita 
trditvi »zaposleni nas obravnavajo korektno in enakovredno« in »zaposlenim zaupam« z 61-
imi točkami (93,85 %). Na zadnjem mestu je trditev »zaposleni nas spoštujejo« z 59-imi 
točkami (90,77 %). 
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Graf 4.13: Zadovoljstvo uporabnikov z odnosom uporabnik – uporabnik 
 
Sledilo je vprašanje o zadovoljstvu uporabnikovega odnosa z ostalimi otroki in mladostniki v 
dnevnem centru. Osem anketiranih (34,78 %) je s svojim odnosom z drugimi otroki in 
mladostniki zelo zadovoljnih: trije redni (13,04 %) in pet občasnih (21,74 %) uporabnikov. 
Enajst anketiranih (47,83 %) je zadovoljnih: pet rednih (21,74 %) in šest občasnih (26,09 %) 
uporabnikov. Štirje uporabniki (17,39 %) niso niti zadovoljni niti nezadovoljni: dva redna 
(8,70 %) in dva občasna (8,70 %) uporabnika. 
 
Tabela 4.3: Mnenje uporabnikov o odnosu uporabnik – uporabnik 
Trditve 
IMAM DOBRE ODNOSE Z VSEMI V DNEVNEM CENTRU. 
V DNEVNEM CENTRU SEM SI NAŠEL NOVE PRIJATELJE. 
OSTALI SO DO MENE PRIJAZNI IN ME SPOŠTUJEJO. 
DO OSTALIH SEM PRIJAZEN IN JIH SPOŠTUJEM. 
ČE POTREBUJEM POMOČ, LAHKO RAČUNAM NA OSTALE OTROKE V DNEVNEM CENTRU. 
ČE DRUGI POTREBUJEJO POMOČ, JIM Z VESELJEM POMAGAM. 
 
Uporabniki, ki so sodelovali v raziskavi, so odgovarjali tudi na trditve o njihovem odnosu z 
ostalimi otroki in mladostniki v dnevnem centru. Na navedene trditve so odgovarjali s 
številkami od 1 do 5, številka 1 pomeni sploh se ne strinjam in številka 5 popolnoma se 
strinjam. Ostale tri številke so vmesne (2 – se ne strinjam, 3 – niti se strinjam niti se ne 
strinjam, 4 – se strinjam). Najvišje število točk za posamezno trditev je bilo 5, kar za deset 
anketiranih, ki redno obiskujejo dnevni center pomeni 50 točk (100 %) (glej tabelo 9.6). 
Najvišje število točk, 43 točk (86 %), sta dobili trditvi »do ostalih sem prijazen in jih 
spoštujem« in »če drugi potrebujejo pomoč, jim z veseljem pomagam«. 42 točk (84 %) je 
dobila trditev »imam dobre odnose z vsemi v dnevnem centru«. Z 41-imi točkami (82 %) 
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sledi trditev »v dnevnem centru sem si našel nove prijatelje«. 39 točk (78 %) je dobila trditev 
»ostali so do mene prijazni in me spoštujejo«. Najmanj, 37 točk (74 %), je dobila trditev »če 
potrebujem pomoč, lahko računam na ostale otroke v dnevnem centru«. 
Na enak način so na navedene trditve odgovarjali tudi uporabniki, ki dnevni center obiskujejo 
občasno (glej tabelo 9.7). Najvišje število točk za posamezno trditev je bilo 5, kar za trinajst 
anketiranih, ki dnevni center obiskujejo občasno, pomeni 65 točk (100 %). Najvišje število 
točk, 59 točk (90,77 %), je dobila trditev »ostali so do mene prijazni in me spoštujejo«. Z 58-
imi točkami (89,23 %) sledita trditvi »do ostalih sem prijazen in jih spoštujem« in »če drugi 
potrebujejo pomoč, jim z veseljem pomagam«. 57 točk (87,69 %) je dosegla trditev »imam 
dobre odnose z vsemi v dnevnem centru«. S 56-imi točkami (86,15 %) sledi trditev »če 
potrebujem pomoč, lahko računam na ostale otroke v dnevnem centru«. Najmanj, 55 točk 
(84,62 %), je dobila trditev »v dnevnem centru sem si našel nove prijatelje«. 
4.4 Zadovoljstvo uporabnikov s prostori dnevnega centra 
Graf 4.14: Zadovoljstvo uporabnikov z opremljenostjo prostorov dnevnega centra 
 
Na vprašanje, kako zadovoljni so uporabniki z opremljenostjo prostorov dnevnega centra, je 
devet anketiranih (39,13 %) odgovorilo, da so zelo zadovoljni: šest mlajših (26,09 %) in trije 
starejši (13,04 %) uporabniki. Deset anketiranih (43,48 %) je zadovoljnih: šest mlajših (26,09 
%) in štirje starejši (17,39 %) uporabniki. Štirje anketirani (17,39 %) niso niti zadovoljni niti 
nezadovoljni: trije mlajši (13,04 %) in en starejši (4,35 %) uporabnik. 
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Tabela 4.4:Mnenje uporabnikov o prostorih dnevnega centra 
Trditve 
PROSTORI SO DOVOLJ VELIKI. 
PROSTORI SO UREJENI. 
PROSTORI SO ZRAČNI. 
NA VOLJO IMAM DOVOLJ PROSTORA ZA ZASEBNOST, KADAR TO POTREBUJEM. 
PROSTORI SO DOVOLJ ŽIVAHNI. 
V PROSTORIH JE DOVOLJ RASTLIN. 
MENIM, DA BI POTREBOVALI VEČJE PROSTORE, KOT JIH IMAMO NA VOLJO SEDAJ. 
 
Glede zadovoljstva s prostori so anketirani odgovarjali na navedene trditve. Odgovarjali so s 
številkami od 1 do 5, številka 1 pomeni sploh se ne strinjam in številka pet popolnoma se 
strinjam. Ostale tri številke so vmesne (2 – se ne strinjam, 3 – niti se strinjam niti se ne 
strinjam, 4 – se strinjam). Najvišje možno število točk za posamezno trditev je bilo 5, kar za 
petnajst mlajših anketiranih pomeni 75 točk (100 %) (glej tabelo 9.8). Mlajši anketiranci so 
najvišje število točk prisodili trditvi »menim, da bi potrebovali večje prostore, kot jih imamo 
na voljo sedaj«. Ta je prejela 66 točk (88 %). S 65-imi točkami (86,67 %) sledita trditvi 
»prostori so urejeni« in »prostori so zračni«. 63 točk (84 %) je prejela trditev »prostori so 
dovolj živahni«. Z 61-imi točkami (81,33 %) sledi trditev »v prostorih je dovolj rastlin«. 
Najnižje število točk sta zbrali trditvi »prostori so dovolj veliki«, 58 točk (77,33 %), in »na 
voljo imam dovolj prostora za zasebnost, kadar to potrebujem«, 57 točk (76 %). 
Na trditve glede zadovoljstva s prostori so na enak način odgovarjali tudi starejši anketirani 
(glej tabelo 9.9). Najvišje možno število točk za posamezno trditev je bilo 5, kar za osem 
starejših anketiranih pomeni 40 točk (100 %). Največ točk je zbrala trditev »prostori so 
urejeni«, 35 točk (87,5 %). Z 32-imi točkami (80 %) sledi trditev »prostori so dovolj živahni«. 
31 točk (77,5 %) je zbrala trditev »prostori so zračni«. Trditev »prostori so dovolj veliki« je 
zbrala 28 točk (70 %). 27 točk (67,5 %) so anketirani prisodili trditvi »menim, da bi 
potrebovali večje prostore, kot jih imamo na voljo sedaj«. Trditev »v prostorih je dovolj 
rastlin« je zbrala 26 točk (65 %). Najmanj, 24 točk (60 %), je dobila trditev »na voljo imam 
dovolj prostora za zasebnost, kadar to potrebujem«. 
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4.5 Zadovoljstvo uporabnikov z organizacijo dnevnega centra 
Graf 4.15: Zadovoljstvo uporabnikov z organizacijo dnevnega centra 
 
Na vprašanje o zadovoljstvu uporabnikov z organizacijo dnevnega centra je štirinajst 
anketiranih (60,87 %) odgovorilo, da so z organizacijo dnevnega centra zelo zadovoljni: štirje 
redni (17,39 %) in deset občasnih (43,48 %) uporabnikov. Sedem anketiranih (30,43 %) je 
zadovoljnih: pet rednih (21,74 %) in dva občasna (8,70 %) uporabnika. Eden (4,35 %), ki 
dnevni center obiskuje redno, ni niti zadovoljen niti nezadovoljen. Eden (4,35 %), ki dnevni 
center obiskuje občasno, na to vprašanje ni odgovoril. 
 
Tabela 4.5: Mnenje uporabnikov o organizaciji dnevnega centra 
Trditve 
DAN V DNEVNEM CENTRU POTEKA PO USTALJENEM NAČRTU. 
PRAVILA DNEVNEGA CENTRA SO JASNA IN VSEM POZNANA. 
O DEJAVNOSTIH V DNEVNEM CENTRU SMO PRAVOČASNO OBVEŠČENI. 
PRI IZBIRI DEJAVNOSTI LAHKO SODELUJEMO IN NAŠ GLAS JE UPOŠTEVAN. 
VKLJUČENI SMO V SPREJEMANJE ODLOČITEV, KI SE NAVEZUJEJO NA NAS. 
 
Anketirani so odgovarjali na trditve, ki so se navezovale na organizacijo dnevnega centra. 
Odgovarjali so s številkami od 1 do 5, številka 1 pomeni sploh se ne strinjam in številka pet 
popolnoma se strinjam. Ostale tri številke so vmesne (2 – se ne strinjam, 3 – niti se strinjam 
niti se ne strinjam, 4 – se strinjam). Najvišje možno število točk za posamezno trditev je bilo 
5, kar za deset anketiranih, ki dnevni center obiskujejo redno, pomeni 50 točk (100 %) (glej 
tabelo 9.10) Najvišje število točk, 46 točk (92 %), je dobila trditev »pravila dnevnega centra 
so jasna in vsem poznana«. 45 točk (90 %) je dobila trditev »o dejavnostih v dnevnem centru 
smo pravočasno obveščeni«. S 44-imi točkami (88 %) sledita trditvi »pri izbiri dejavnosti 
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lahko sodelujemo in naš glas je upoštevan« in »vključeni smo v sprejemanje odločitev, ki se 
navezujejo na nas«. Najnižje število točk, 41 točk (82 %), je dobila trditev »dan v dnevnem 
centru poteka po ustaljenem načrtu«. 
Na trditve o organizaciji dela dnevnega centra so na enak način odgovarjali tudi anketirani, ki 
dnevni center obiskujejo občasno (glej tabelo 9.11). Najvišje možno število točk za 
posamezno trditev je bilo 5, kar za dvanajst anketiranih, ki dnevni center obiskujejo občasno, 
pomeni 60 točk (100 %). Eden izmed anketiranih, ki dnevni center obiskuje občasno, na ta 
sklop trditev ni odgovoril. Najvišje število točk so anketirani, ki dnevni center obiskujejo 
občasno, prisodili trditvi »o dejavnostih v dnevnem centru smo pravočasno obveščeni«, 
dosegla je 55 točk (91,67 %). S 54-imi točkami (90 %) sledita trditvi »dan v dnevnem centru 
poteka po ustaljenem načrtu« in »pravila dnevnega centra so jasna in vsem poznana«. 53 točk 
(88,33 %) sta dosegli trditvi »pri izbiri dejavnosti lahko sodelujemo in naš glas je upoštevan« 
in »vključeni smo v sprejemanje odločitev, ki se navezujejo na nas«. 
4.6 Vpliv dnevnega centra na uporabnike 
Tabela 4.6: Število opaženih pozitivnih sprememb pri rednih uporabnikih  
Zaporedna številka ankete Število možnih opaženih 
pozitivnih sprememb 
Število opaženih pozitivnih 
sprememb (izbran odgovor »da«) 
  1 10   0 
  2 10   3 
  3 10   6 
  4 10   6 
  5 10 10 
  6 10 10 
  7 10   6 
  8 10 10 
  9 10 10 
10 10   4 
 
V tabeli je razvidno število opaženih pozitivnih sprememb rednih uporabnikov v svojem 
življenju po vključitvi v dnevni center. Štirje uporabniki (40 %) opazijo vseh deset naštetih 
pozitivnih sprememb, trije uporabniki (30 %) opazijo šest pozitivnih sprememb, en uporabnik 
(10 %) opazi štiri pozitivne spremembe, en uporabnik (10 %) opazi tri pozitivne spremembe 
in en uporabnik (10 %) ne opazi nobene pozitivne spremembe oziroma je pri vseh naštetih 
trditvah izbral odgovor »ne vem«. V povprečju redni uporabniki v svojem življenju po 
vključitvi v dnevni center opazijo 6,5 pozitivnih sprememb. 
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Tabela 4.7: Število opaženih pozitivnih sprememb pri uporabnikih glede na dobo vključenosti 
Zaporedna številka ankete in 
doba vključenosti 
Število možnih opaženih 
pozitivnih sprememb 
Število opaženih pozitivnih 
sprememb (izbran odgovor »da«) 
  1 (dve leti ali več) 10   0 
  2 (dve leti ali več) 10   3 
  3 (eno leto ali manj) 10   6 
  4 (dve leti ali več) 10   6 
  5 (dve leti ali več) 10 10 
  6 (eno leto ali manj) 10 10 
  7 (eno leto ali manj) 10   6 
  8 (eno leto ali manj) 10 10 
  9 (dve leti ali več) 10 10 
10 (dve leti ali več) 10   4 
11 (dve leti ali več) 10 10 
12 (dve leti ali več) 10   8 
13 (eno leto ali manj) 10 10 
14 (dve leti ali več) 10   8 
15 (dve leti ali več) 10 10 
16 (dve leti ali več) 10 10 
17 (dve leti ali več) 10   4 
18 (dve leti ali več) 10 10 
19 (eno leto ali manj) 10 10 
20 (dve leti ali več) 10   6 
21 (eno leto ali manj) 10   6 
22 (dve leti ali več) 10   7 
23 (eno leto ali manj) 10   4 
 
Iz tabele lahko razberemo število opaženih pozitivnih sprememb pri uporabnikih, ki dnevni 
center obiskujejo že dlje časa (dve leti ali več), in uporabnikih, ki dnevni center obiskujejo 
šele krajši čas (eno leto ali manj). Uporabniki, ki dnevni center obiskujejo že dlje časa, v 
povprečju opazijo 7,1 pozitivnih sprememb, uporabniki, ki dnevni center obiskujejo šele 
krajši čas, pa v povprečju opazijo 7,8 pozitivnih sprememb. 
 
Osemnajsto vprašanje je bilo odprto. Anketirani so morali odgovoriti, ali bi v dnevnem centru 
kaj spremenili, in če ja, kaj. Šestnajst anketiranih na vprašanje ni odgovorilo, štirje so 
odgovorili z »ne«, eden z »ne, velik ne«, eden z »ne, ne bi prav nič«. Zgolj eden izmed 
anketiranih je odgovoril z »več prostovoljcev, da bi lahko vsem pomagali, kadar nas je 
veliko«. 
 
Tudi devetnajsto vprašanje je bilo odprto.  Dvajset anketiranih je na vprašanje, ali bi radi kaj 
sporočili oziroma predlagali, ni odgovorilo, eden izmed anketiranih je odgovoril z »ne«, eden 
z »ne, ker ni nič, hvala«. Eden pa je zapisal: »Ne. Zaposleni so zelo prijazni, radi pomagajo, 
znajo spraviti prisotne v dobro voljo. Rad jih imam, ker so najboljši«. 
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4.7 Preverjanje hipotez 
H1: Uporabniki, ki dnevni center obiskujejo pogosteje, so z obiskovanjem dnevnega centra, 
njegovo organizacijo in odnosi v njem bolj zadovoljni kot uporabniki, ki dnevni center 
obiskujejo redkeje. 
 
Prvo hipotezo sem preverjala tako, da sem izračunala povprečno oceno anketiranih, ki dnevni 
center obiskujejo pogosteje, in povprečno oceno anketiranih, ki dnevni center obiskujejo 
redkeje. Povprečne ocene rednih in občasnih uporabnikov sem računala tudi pri vprašanjih o 
organizaciji in odnosih, pri teh dveh vprašanjih sem seštevala tudi točke enih in drugih, ki so 
jih zbrali z odgovori na navedene trditve. Vse to sem nato medsebojno primerjala.  
Povprečna ocena zadovoljstva z obiskovanjem dnevnega centra anketiranih, ki dnevni center 
obiskujejo pogosteje, je 4,1; povprečna ocena anketiranih, ki dnevni center obiskujejo redkeje, 
pa 4,5.  
Povprečna ocena zadovoljstva z organizacijo dnevnega centra anketiranih, ki dnevni center 
obiskujejo pogosteje je 4,3; povprečna ocena anketiranih, ki dnevni center obiskujejo redkeje, 
pa 4,8. Anketirani, ki dnevni center obiskujejo pogosteje, so v tabeli s trditvami, ki se 
nanašajo na organizacijo dnevnega centra, zbrali 220 točk od možnih 250-ih, kar je 88 % vseh 
možnih točk; anketirani, ki dnevni center obiskujejo redkeje, pa 269 točk od možnih 300-tih, 
kar je 89,67 % vseh možnih točk. 
Povprečna ocena zadovoljstva z odnosi (tako z odnosi z zaposlenimi kot tudi z odnosi z 
ostalimi otroki in mladostniki) v dnevnem centru anketiranih, ki dnevni center obiskujejo 
pogosteje, je 4,2; povprečna ocena anketiranih, ki dnevni center obiskujejo redkeje, pa 4,5. 
Anketirani, ki dnevni center obiskujejo pogosteje, so v skupno obeh tabelah (s trditvami o 
odnosih tako z zaposlenimi, kot tudi z ostalimi otroki in mladostniki) zbrali 557 točk od 
možnih 650-ih, kar znaša 85,69 % vseh točk. Anketirani, ki dnevni center obiskujejo redkeje, 
so skupno v obeh tabelah (s trditvami o odnosih tako z zaposlenimi kot tudi z ostalimi otroki 
in mladostniki) zbrali 775 točk od možnih 845-ih, kar znaša 91,72 % vseh točk. 
Hipotezo v tem primeru ovržemo, saj na podlagi zgornjih izračunov in podatkov ugotovimo, 
da so uporabniki, ki dnevni center obiskujejo pogosteje, manj zadovoljni z obiskovanjem 
dnevnega centra, njegovo organizacijo dela in odnosi v njem kot uporabniki, ki dnevni center 
obiskujejo redkeje. 
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H2: Mlajši uporabniki so z dejavnostmi dnevnega centra bolj zadovoljni kot starejši 
uporabniki, prav tako tudi s prostori v dnevnem centru. 
 
Drugo hipotezo sem preverjala tako, da sem izračunala povprečno oceno zadovoljstva z 
dejavnostmi mlajših anketiranih in povprečno oceno starejših anketiranih. Pri vprašanju o 
zadovoljstvu s prostori dnevnega centra sem seštevala točke enih in drugih, ki so jih zbrali z 
odgovori na navedene trditve. Vse to sem nato medsebojno primerjala.  
Povprečna ocena zadovoljstva z dejavnostmi dnevnega centra mlajših anketiranih je 4,5; 
povprečna ocena starejših anketiranih pa 4,4. 
Mlajši anketirani so z odgovori na trditve o prostorih dnevnega centra zbrali 435 točk od 
možnih 525-ih, kar znaša 82,86 %. Starejši anketirani so z odgovori na trditve o prostorih 
dnevnega centra zbrali 203 točke od možnih 280-ih, kar znaša 72,5 %. 
Glede na rezultate lahko hipotezo potrdimo, saj iz njih razberemo, da so mlajši uporabniki z 
dejavnostmi in prostori dnevnega centra bolj zadovoljni kot starejši uporabniki. 
 
H3: Uporabniki, ki že dlje časa obiskujejo dnevni center, opazijo več pozitivnih sprememb v 
svojem življenju kot uporabniki, ki dnevni center obiskujejo šele krajši čas (graditev pozitivne 
samopodobe, izboljšanje šolskega uspeha, pridobivanje učnih navad, izboljšanje 
komunikacijskih spretnosti …). 
 
Tretjo hipotezo sem preverjala tako, da sem medsebojno primerjala, koliko pozitivnih 
sprememb opazijo uporabniki, ki so v dnevni center vključeni dlje časa (dve leti ali več), in 
uporabniki, ki so v dnevni center vključeni šele krajši čas (eno leto ali manj). 
Uporabniki, ki so v dnevni center vključeni že dlje časa (dve leti ali več), v svojem življenju v 
povprečju opazijo 7,1 pozitivnih sprememb, uporabniki, ki dnevni center obiskujejo šele 
krajši čas (eno leto ali manj), pa v povprečju opazijo 7,8 pozitivnih sprememb. 
Na podlagi dobljenih rezultatov in ugotovitev hipotezo ovržemo, saj uporabniki, ki že dlje 
časa obiskujejo dnevni center ne opazijo več pozitivnih sprememb v svojem življenju kot 
uporabniki, ki dnevni center obiskujejo šele krajši čas. 
 
H4: Dnevni center je pri uresničevanju zastavljenih ciljev uspešen, če vsaj 70 % uporabnikov, 
ki dnevni center obiskujejo pogosteje, po vključitvi vanj opazi vsaj eno pozitivno spremembo 
v svojem življenju (boljši učni uspeh, pridobitev učnih navad, novi prijatelji, pozitivna 
samopodoba …). 
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Četrto hipotezo sem preverjala tako, da sem preverila, koliko uporabnikov, ki dnevni center 
obiskujejo pogosteje (2–3-krat tedensko ali več), po vključitvi vanj opazi vsaj eno pozitivno 
spremembo v svojem življenju. 
Ugotovila sem, da vsaj eno pozitivno spremembo v svojem življenju po vključitvi v dnevni 
center opazi kar devet od desetih uporabnikov, ki dnevni center obiskujejo pogosteje (2–3-
krat tedensko ali več), kar znaša 90 % vseh rednih uporabnikov. Glede na podatke lahko 
hipotezo potrdimo. 
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5 RAZPRAVA 
V raziskavi je sodelovalo triindvajset otrok in mladostnikov: devet fantov in enajst deklet. 
Med anketiranimi je bilo petnajst mlajših, starih od 6–12 let, in osem starejših, starih od 13–
15 let. Če jih ločimo glede na pogostost obiskovanja dnevnega centra, je bilo med 
anketiranimi deset tistih, ki dnevni center obiskujejo pogosteje (2–3-krat tedensko ali več), in 
trinajst tistih, ki dnevni center obiskujejo redkeje (enkrat tedensko ali manj). Če jih ločimo še 
na dobo vključenosti v dnevni center, je bilo med anketiranimi petnajst tistih, ki dnevni center 
obiskujejo že dlje časa (dve leti ali več) in osem tistih, ki dnevni center obiskujejo šele krajši 
čas (eno leto ali manj). 
Dnevni center za otroke in mladostnike je socialnovarstveni preventivni program, namenjen 
otrokom in mladostnikom, ki zaradi različnih razlogov potrebujejo podporo in pomoč 
(prostovoljstvo.org, b. d.).  
 
Cilji dnevnega centra za otroke in mladostnike Postojna so (prostovoljstvo.org, b. d.): 
»zmanjševanje in preprečevanje socialne izključenosti ter njenih negativnih posledic (npr. 
odklonskega vedenja), graditev pozitivne samopodobe, pridobivanje občutka sprejetosti in 
varnosti, izboljšanje šolskega uspeha, pridobivanje učnih navad, odpravljanje odpora do 
učenja in šole, aktivno reševanje težav v domačem okolju in vključevanje celotne družine v 
program, zadovoljevanje potreb po druženju, izboljšanje komunikacijskih spretnosti, učenje 
sprejemanja drugačnosti, širjenje socialne mreže posameznika skladno z njegovimi potrebami, 
pridobivanje delovnih navad in sprejemanje odgovornosti, kvalitetno preživljanje prostega 
časa«. 
 
Prvi sklop vprašanj se je navezoval na zadovoljstvo z obiskovanjem dnevnega centra. Ta je 
poleg pogostosti obiskovanja dnevnega centra vključeval še vprašanje, ali bi uporabniki želeli 
dnevni center obiskovati pogosteje, kot ga obiskujejo in vprašanji o zadovoljstvu z 
obiskovanjem dnevnega centra ter zadovoljstvu z vzdušjem v dnevnem centru.  
Dnevni center je odprt vsak dan od ponedeljka do petka od 11. do 17. ure. Otroci pridejo vanj 
po koncu pouka, urnik je sledeč: najprej je kratek neformalni pogovor zaposlenega z otrokom 
o tem, kako je, kako je bilo v šoli, o morebitnih dobljenih ocenah, o tem, kaj je počel 
prejšnjega dne… Nato je na vrsti pisanje domače naloge, reševanje učnih listov, učenje, 
priprave na preizkuse znanja. To traja približno do 15.30, ko je na vrsti malica (če je le 
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mogoče). Po malici sledi del, ko se otroci zabavajo in sprostijo. Ta del obsega igranje 
družabnih iger, ustvarjanje, športne igre, razne delavnice … 
Glede želje po bolj pogostem obiskovanju dnevnega centra so bili odgovori deljeni. Enajst 
anketiranih si dnevni center želi obiskovati pogosteje, dvanajst anketiranih si dnevnega centra 
ne želi obiskovati pogosteje. Pri rednih obiskovalcih dnevnega centra so se odgovori razdelili 
točno na pol: pet anketiranih si dnevni center želi obiskovati pogosteje, pet pa ne;  pri 
občasnih obiskovalcih dnevnega centra pa si jih šest želi to ustanovo obiskovati pogosteje, 
sedem pa ne. 
Pri zadovoljstvu z obiskovanjem dnevnega centra je deset anketiranih odgovorilo, da so z 
obiskovanjem dnevnega centra zelo zadovoljni: trije redni in sedem občasnih; deset jih je 
zadovoljnih: pet rednih in pet občasnih; trije uporabniki niso niti zadovoljni niti nezadovoljni: 
dva redna in en občasni.  
Na vprašanje, kako zadovoljni so z vzdušjem v dnevnem centru, je trinajst anketiranih 
odgovorilo, da so zelo zadovoljni: šest rednih in sedem občasnih; sedem je zadovoljnih: trije 
redni in štirje občasni; dva anketirana nista niti zadovoljna niti nezadovoljna: en redni in en 
občasni.  
Iz zapisanih rezultatov vidimo, da so razlike med rednimi in občasnimi obiskovalci dnevnega 
centra majhne. 
 
Drugi sklop vprašanj se je navezoval na dejavnosti dnevnega centra. Vključeval je 
poizvedovanje o zadovoljstvu z dejavnostmi dnevnega centra, mnenje o tem, ali so dejavnosti 
dovolj pogosto organizirane, vprašanje o tem, katere dejavnosti so uporabnikom ostale najbolj 
v spominu in katere dejavnosti bi mogoče še želeli.  
V dnevnem centru imajo redno vsak petek organizirane dejavnosti ali delavnice, na katere se 
lahko prijavijo vsi, poleg petkovih dejavnosti pa so med šolskim letom organizirane tudi 
druge aktivnosti: razni izleti, obisk dedka Mraza, pustovanje, obiski muzejev, ogledi razstav, 
športne igre, družabne igre, praznovanje rojstnih dni otrok, ki so vključeni v dnevni center, 
ustvarjanje izdelkov za določene praznike (npr. dan žena), pikniki, srečanja z drugimi 
dnevnimi centri, kuhanje, peka … 
Dvanajst anketiranih je z dejavnostmi dnevnega centra zelo zadovoljnih: devet mlajših in trije 
starejši; deset jih je zadovoljnih: pet mlajših in pet starejših; le en mlajši uporabnik ni niti 
zadovoljen niti nezadovoljen. 
Devetnajst anketiranih meni, da so dejavnosti dnevnega centra dovolj pogosto organizirane: 
dvanajst mlajših in sedem starejših; štirje uporabniki tega ne vedo: trije mlajši in en starejši. 
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Na vprašanje, katere dejavnosti so jim ostale najbolj v spominu, deset anketiranih ni 
odgovorilo. Ostali anketirani so našteli: lokostrelstvo, izdelovanje ovitkov za telefon, 
izdelovanje rožic za dan žena, izdelovanje kristalov, gledanje filmov, izlet v Pivko, kuhanje, 
peka palačink, ustvarjalne delavnice, obisk picerije, poslovitve od dnevnega centra, obisk 
muzeja. 
Na odprto vprašanje o tem, ali si želijo še kakšne druge dejavnosti, ki je do zdaj še ni bilo, 
petnajst anketiranih ni odgovorilo. Štirje anketirani so odgovorili z ne, eden z ne vem.  Ostali 
trije so zapisali, da si od dejavnosti želijo še nogomet, obisk živalskega vrta in da bi se 
ponovilo vse, kar so delali. 
 
Naslednji sklop vprašanj se je navezoval na odnose v dnevnem centru in je bil ločen glede na 
odnose zaposlen – uporabnik in odnose uporabnik – uporabnik. Vključeval je mnenje o 
zadovoljstvu z odnosi in tabele s trditvami, na katere so anketirani odgovarjali s številkami od 
1 do 5, številka 1 pomeni sploh se ne strinjam, 2 – se strinjam, 3 – niti se strinjam niti se ne 
strinjam, 4 – se strinjam, 5 – popolnoma se strinjam. 
 
Trinajst anketiranih je z odnosom uporabnik – zaposlen zelo zadovoljnih: štirje redni in devet 
občasnih; devet je zadovoljnih: pet rednih in štirje občasni; eden, ki dnevni center obiskuje 
redno, ni niti zadovoljen niti nezadovoljen. Redni uporabniki so z odgovori na trditve o 
odnosu uporabnik – zaposlen zbrali 89,14 % vseh možnih točk. Občasni uporabniki so z 
odgovori na trditve uporabnik – zaposlen zbrali 94,95 % vseh možnih točk. 
Glede na zbrano število točk tako enih kot drugih uporabnikov lahko predpostavljamo, da so z 
odnosom uporabnik – zaposlen zadovoljni. Formalni odnosi v formalnih institucijah so enako 
pomembni kot neformalni odnosi. Danes postaja odnos med vzgojiteljem in učencem vse bolj 
vzajemen. Vzgojitelj je tisti, ki mora znati razumeti otrokove potrebe in jih hkrati dojemati 
kot osebe (po Bajzek idr., 2003, str. 21–22). Dobri odnosi med učiteljem in učencem so 
pomembni tudi z vidika razvijanja osebnosti odraščajočih otrok, saj se ta ne more razvijati v 
šolskem okolju, v katerem ni globokih medosebnih odnosov in v katerem učenci niso sprejeti 
kot osebe, vredne spoštovanja in pozornosti. Le v okolju, kjer posameznik čuti, da je sprejet, 
kjer čuti globoke in pristne odnose, lahko razvija pozitivno samopodobo (po Bajzek idr., 
2003, str. 23). S tega vidika je izredno pomembno, kakšni so odnosi v dnevnem centru, saj je 
velikokrat prav to okolje tisto, v katerem otroci razvijajo pozitivno samopodobo. 
Osem anketiranih je z odnosom uporabnik – uporabnik zelo zadovoljnih: trije redni in pet 
občasnih; enajst anketiranih je zadovoljnih: pet rednih in šest občasnih; štirje anketirani niso 
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niti zadovoljni niti nezadovoljni: dva redna in dva občasna. Redni uporabniki so z odgovori 
na trditve o odnosu uporabnik – uporabnik zbrali 81,67 % vseh možnih točk. Občasni 
uporabniki so z odgovori na trditve o odnosu uporabnik – uporabnik zbrali 87,95 % vseh 
možnih točk. 
Pri trditvah o odnosu uporabnik – uporabnik so tako občasni kot tudi redni uporabniki zbrali 
manjše število točk kot pri trditvah o odnosu uporabnik – zaposlen, vendar je število še vedno 
dokaj visoko, iz česar lahko sklepamo, da so anketirani uporabniki z odnosi uporabnik – 
uporabnik zadovoljni. Odraščajočim so odnosi izredno pomembni, še zlasti prijateljski. 
Prijateljstvo je najpomembnejše prav v adolescenci, saj predstavlja najpomembnejši čustveni 
del mladostnikovega življenja. Mladostnik s pomočjo prijateljev zadovolji lastne interese, 
naveže interakcije z drugimi in razširi svoja obzorja. Mladostnik preko prijateljev spoznava 
nove stvari in znotraj odnosa pridobiva nove izkušnje (po Bajzek idr., 2003, str. 83–85). 
 
Sledil je sklop vprašanj o zadovoljstvu s prostori dnevnega centra. Vključeval je zadovoljstvo 
z opremljenostjo prostorov dnevnega centra in tabelo s trditvami o prostorih dnevnega centra, 
na katere so anketirani odgovarjali s številkami od 1 do 5, številka 1 pomeni sploh se ne 
strinjam, 2 – se strinjam, 3 – niti se strinjam niti se ne strinjam, 4 – se strinjam, 5 – 
popolnoma se strinjam. 
 
Devet anketiranih je z opremljenostjo prostorov dnevnega centra zelo zadovoljnih: šest 
mlajših in trije starejši; deset jih je zadovoljnih: šest mlajših in štirje starejši; štirje anketirani 
niso niti zadovoljni niti nezadovoljni: trije mlajši in en starejši. Mlajši uporabniki so z 
odgovori na trditve o prostorih dnevnega centra zbrali 82,86 % vseh možnih točk. Starejši 
uporabniki so z odgovori na trditve o prostorih dnevnega centra zbrali 72,5 % vseh možnih 
točk. 
Tukaj že opazimo malce večjo razliko med zbranimi točkami mlajših in starejših, prav tako 
opazimo nekoliko nižje odstotke v primerjavi z ostalimi tabelami, vendar moramo biti 
previdni, saj so tukaj anketirani razdeljeni glede na starost, v ostalih primerih pa glede na 
pogostost obiskovanja, kar mogoče spremeni rezultate.  
Mlajši uporabniki so najmanj točk (77,33 % in 76 %) dali trditvama: »prostori so dovolj 
veliki« in »na voljo imam dovolj zasebnosti, kadar jo potrebujem«. Starejši uporabniki so 
najmanj točk (67,5 % in 60 %) dali trditvama: »menim, da bi potrebovali večje prostore, kot 
jih imamo na voljo sedaj« in »na voljo imam dovolj prostora za zasebnost, jo potrebujem«.  
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Tako pri starejših kot mlajših uporabnikih lahko zasledimo željo po večjih prostorih, ki bi 
pripomogli tudi k temu, da bi imeli dovolj prostora za zasebnost, ko to potrebujejo. Trenuten 
dnevni center je za število otrok, ki ga obiskuje, kar majhen. Ima majhen hodnik, v katerem 
otroci pustijo svojo obutev in stvari, ki jih ne potrebujejo, sanitarije, majhno pisarno, ki je 
namenjena zaposlenim, vendar jo velikokrat zaradi prostorske stiske uporabljajo tudi 
uporabniki, ki si želijo več miru pri pisanju domače naloge ali učenju. Nato sta še dva 
prostora: kuhinja, v kateri je miza za približno osem ljudi, in dnevni/delovni prostor, v 
katerem je sicer nekaj več prostora, vendar še vedno premalo, kadar je otrok veliko, kajti 
nekateri udeleženci potrebujejo mir in koncentracijo pri delu in moteče je, če je v istem 
prostoru (pre)več ljudi. 
 
Sklop o zadovoljstvu uporabnikov z organizacijo dnevnega centra je vseboval vprašanje o 
zadovoljstvu z organizacijo dnevnega centra in tabelo s trditvami o organizaciji dnevnega 
centra, na katere so anketirani odgovarjali s številkami od 1 do 5, številka 1 pomeni sploh se 
ne strinjam, 2 – se strinjam, 3 – niti se strinjam niti se ne strinjam, 4 – se strinjam, 5 – 
popolnoma se strinjam. 
 
Kot sem že omenila pri sklopu o zadovoljstvu z obiskovanjem dnevnega centra, ima dnevni 
center okviren »urnik«, kako poteka dan (neformalen pogovor z otrokom, domače naloge in 
učenje, malica, zabava in sprostitev), ki ga poznajo vsi uporabniki dnevnega centra in se ga 
morajo tudi držati. Prav tako v dnevnem centru veljajo določena pravila, ki jih morajo otroci 
upoštevati, npr. ne govorimo grdih besed, delamo domače naloge, rešujemo učne liste, 
sodelujemo, prihajamo redno, ne zamujamo, upoštevamo urnik … 
Tudi o samih dejavnosti, ki potekajo v sklopu dnevnega centra, so otroci tako ustno kot pisno 
pravočasno obveščeni, njihov glas pa je pri organiziranju dejavnosti upoštevan in tudi 
zaželen. 
Štirinajst uporabnikov je z organizacijo dela dnevnega centra zelo zadovoljnih: štirje redni in 
deset občasnih; sedem je zadovoljnih: pet rednih in dva občasna; eden, ki dnevni center 
obiskuje redno, ni niti zadovoljen niti nezadovoljen. Redni uporabniki so z odgovori na 
trditve o organizaciji dnevnega centra zbrali 88 % vseh možnih točk. Občasni uporabniki so z 
odgovori na trditve o organizaciji dnevnega centra zbrali 89,67 %. 
Razlika med rednimi in občasnimi uporabniki je minimalna, iz odstotkov zbranih točk pa 
lahko razberemo, da so uporabniki z organizacijo dnevnega centra zelo zadovoljni. 
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Sledil je še zadnji sklop vprašanj o vplivu dnevnega centra na uporabnika. Navedene so bile 
trditve o spremembah, ki jih morebiti uporabniki opazijo v svojem življenju. Na trditve so 
uporabniki odgovarjali z da, ne, ne vem. 
40 % rednih uporabnikov po vključitvi v dnevni center opazi vseh deset navedenih pozitivnih 
sprememb (te izhajajo iz ciljev dnevnega centra), 30 % rednih uporabnikov opazi šest 
pozitivnih sprememb, 10 % rednih uporabnikov opazi štiri pozitivne spremembe, 10 % rednih 
uporabnikov opazi tri pozitivne spremembe, 10 % rednih uporabnikov ne ve, ali je opazilo 
kakšno pozitivno spremembo. 
Uporabniki, ki dnevni center obiskujejo že dlje časa, v povprečju opazijo 7,1 pozitivnih 
sprememb, uporabniki, ki dnevni center obiskujejo šele krajši čas, pa v povprečju opazijo 7,8  
pozitivnih sprememb. 
Glede na navedene rezultate lahko rečemo, da dnevni center svojim ciljem sledi in jih tudi 
uspešno uresničuje. 
 
Na koncu sta bili dodani še dve odprti vprašanji: ali bi v dnevnem centru kaj spremenili, in če 
ja, kaj, ter ali bi radi še karkoli sporočili, predlagali. 
Na vprašanje, kaj bi v dnevnem centru spremenili, šestnajst anketiranih ni odgovorilo, štirje 
so odgovorili, da ne bi nič, le en uporabnik je odgovoril: »več prostovoljcev, da bi lahko vsem 
pomagali, kadar nas je veliko«. 
V dnevnem centru so zaposlene tri osebe, kar je včasih premalo, saj si otroci velikokrat želijo 
individualne učne pomoči, česar pa tri osebe pri večjem številu otrok ne zmorejo nuditi. 
Zaželeni so prostovoljci, ki jih žal ni. Velikokrat ta primanjkljaj opravijo študentje in 
študentke socialnega dela s praktičnim usposabljanjem na Centru za socialno delo Primorsko 
– Notranjska, enota Postojna oziroma v Dnevnem centru za otroke in mladostnike Postojna. 
Na vprašanje, ali bi radi še kaj sporočili, predlagali, dvajset anketiranih ni odgovorilo, dva sta 
odgovorila z ne, le eden je zapisal: »Ne. Zaposleni so zelo prijazni, radi pomagajo, znajo 
spraviti obiskovalce v dobro voljo. Rad jih imam, ker so najboljši«. 
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6 SKLEPI 
- Večina anketiranih uporabnikov je z obiskovanjem dnevnega centra zelo zadovoljnih ali 
zadovoljnih; 
- večina anketiranih uporabnikov je z vzdušjem v dnevnem centru zelo zadovoljnih; 
- večina anketiranih uporabnikov je z dejavnostmi dnevnega centra zelo zadovoljnih; 
- večina anketiranih uporabnikov meni, da so dejavnosti dnevnega centra dovolj pogosto 
organizirane; 
- dejavnosti, ki so anketiranim uporabnikom najbolj ostale v spominu so: lokostrelstvo, 
izdelovanje ovitkov za telefon, izdelovanje rožic za dan žena, izdelovanje kristalov, 
gledanje filmov, izlet v Pivko, kuhanje, peka palačink, ustvarjalne delavnice, obisk 
picerije, poslovitev od dnevnega centra, obisk muzeja; 
- štirje anketirani uporabniki ne želijo nobene druge dejavnosti, ki je do zdaj še ni bilo, 
večina ostalih anketiranih na to vprašanje ni odgovorila, le trije so zapisali, da želijo še 
nogomet, obisk živalskega vrta in da bi se ponovilo vse, kar so delali; 
- večina anketiranih uporabnikov je z odnosom uporabnik – zaposlen zelo zadovoljnih; 
- anketirani uporabniki, ki dnevni center obiskujejo redno, so z odgovori na trditve o 
odnosu uporabnik – zaposlen zbrali 89,14 % vseh možnih točk, kar dokazuje, da so z 
odnosom uporabnik – zaposlen zelo zadovoljni; 
- anketirani uporabniki, ki dnevni center obiskujejo občasno, so z odgovori na trditve 
uporabnik – zaposlen zbrali 94,95 % vseh možnih točk, kar dokazuje, da so z odnosom 
uporabnik – zaposlen zelo zadovoljni; 
- večina anketiranih uporabnikov je z odnosom uporabnik – uporabnik zadovoljnih;  
- anketirani uporabniki, ki dnevni center obiskujejo redno, so z odgovori na trditve o 
odnosu uporabnik – uporabnik zbrali 81,67 % vseh možnih točk, iz česar lahko sklepamo, 
da so z odnosi uporabnik – uporabnik zadovoljni; 
- anketirani uporabniki, ki dnevni center obiskujejo občasno, so z odgovori na trditve o 
odnosu uporabnik – uporabnik zbrali 87,95 % vseh možnih točk, iz česar lahko sklepamo, 
da so z odnosi uporabnik – uporabnik zadovoljni; 
- večina anketiranih uporabnikov je z opremljenostjo prostorov dnevnega centra 
zadovoljnih; 
- mlajši anketirani uporabniki so z odgovori na trditve o prostorih dnevnega centra zbrali 
82,86 % vseh možnih točk, kar dokazuje, da so z njimi zadovoljni; 
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- starejši anketirani uporabniki so z odgovori na trditve o prostorih dnevnega centra zbrali 
72,5 % vseh možnih točk, kar dokazuje, da so sicer z njimi zadovoljni, vendar bi lahko 
bili prostori še boljši; 
- večina anketiranih uporabnikov je z organizacijo dnevnega centra zelo zadovoljnih; 
- anketirani uporabniki, ki dnevni center obiskujejo redno, so z odgovori na trditve o 
organizaciji dnevnega centra zbrali 88 % vseh možnih točk, kar dokazuje, da so z njo zelo 
zadovoljni; 
- anketirani uporabniki, ki dnevni center obiskujejo občasno, so z odgovori na trditve o 
organizaciji dnevnega centra zbrali 89,67 %, kar dokazuje, da so z njo zelo zadovoljni; 
- večina anketiranih uporabnikov po vključitvi v dnevni center v svojem življenju opazi 
vsaj eno pozitivno spremembo; 
- anketirani uporabniki, ki so sodelovali v raziskavi po vključitvi v dnevni center opazijo v 
svojem življenju v povprečju 7,5  pozitivnih sprememb ne glede na to, kako dolgo že 
obiskujejo dnevni center; 
- štirje anketirani v dnevnem centru ne bi spremenili ničesar, šestnajst anketiranih na 
vprašanje ni odgovorilo, le eden je zapisal: »več prostovoljcev, da bi lahko vsem 
pomagali, kadar nas je veliko«; 
- dva anketirana uporabnika ne želita nič več sporočiti ali predlagati, dvajset anketiranih na 
vprašanje ni odgovorilo, le eden od anketiranih je zapisal: »Ne. Zaposleni so zelo prijazni, 
radi pomagajo, znajo spravit v dobro voljo. Rad jih imam, ker so najboljši«; 
- dnevni center dela v smeri zastavljenih ciljev in jih tudi uspešno uresničuje. 
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7 PREDLOGI 
- Predlagam upoštevanje željá uporabnikov glede razširitve obsega dejavnosti (nogomet, 
obisk živalskega vrta); 
- predlagam, da se tudi v prihodnje izvaja spoštljiv, korekten in enakovreden odnos med 
zaposlenimi in uporabniki; 
- predlagam večje prostore, ki bi omogočili lažje delovanje, ko je otrok veliko, ti pa bi 
posledično imeli več zasebnosti; 
- predlagam več rastlin v prostorih; 
- predlagam dodaten kader, npr. več prostovoljcev, ki bi pomagali, kadar je veliko otrok pri 
individualni učni pomoči, hkrati pa bi jim nudili podporo in pomoč tudi na drugih 
področjih. 
 
Za prihodnje raziskovanje predlagam manjše spremembe vprašalnika: 
- celoten razpon odgovorov pri vprašanju koliko časa so uporabniki že vključeni v dnevni 
center;  
- manj ali nič odprtih vprašanj;  
- v indeks tabelah polovico pozitivnih in polovico negativnih trditev, da smo lahko 
prepričani, da so uporabniki trditve res prebrali in nanje odgovorili; tako lažje preverimo 
zanesljivost odgovorov, saj se v nasprotnem primeru lahko zgodi, da na vse trditve 
avtomatsko odgovorijo z isto številko, ne da bi trditve sploh prebrali;  
- spremembo vprašanja o opaženih pozitivnih spremembah po vključitvi v dnevni center: 
npr. »Kako so se z vključitvijo v center spremenile vaše učne navade?«, možni odgovori 
bi bili: 1 – zelo so se poslabšale, 2 – poslabšale so se, 3 – ostale so enake, 4 – izboljšale so 
se, 5 – zelo so se izboljšale. 
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9 PRILOGE 
9.1 Priloga A: Soglasje staršev za sodelovanje otrok v raziskavi 
 
Dnevni center za otroke in mladostnike Postojna 
Vojkova ulica 8 
6230 Postojna 
 
Pozdravljeni! 
 
V prilogi vam posredujemo vprašalnik za uporabnike Dnevnega centra za otroke in mladostnike Postojna. 
Vprašalnik je namenjen oceni programa Dnevnega centra za otroke in mladostnike Postojna in za pripravo 
diplomskega dela študentke Sabine Kovačič, ki je prakso opravljala tudi v našem dnevnem centru. Naslov 
diplomske naloge je »Evalvacija Dnevnega centra za otroke in mladostnike Postojna«.  
 
Na začetku vprašalnika je tudi kratek opis o namenu raziskave ter navodila. 
 
Otroci naj na vprašalnik odgovorijo sami. Lahko pa jim pomagate pri določenih vprašanjih. V kolikor želite 
lahko na vprašanja odgovarjajo tudi v dnevnem centru. 
 
V nadalje vas prosim, da izpolnite soglasje, da obkrožite SOGLAŠAM / NE SOGLAŠAM s tem, da vaš otrok 
odgovarja na vprašanja iz ankete, je pa anketa anonimna, zaupna in podatki se bodo uporabljali le za pripravo 
diplomske naloge.  
 
Soglasje staršev 
 
Spodaj podpisani___________________________________, SOGLAŠAM / NE SOGLAŠAM, da moj otrok              
_______________________________________ odgovarja na vprašanja iz ankete za namen diplomske naloge  
»Evalvacija dnevnega centra za otroke in mladostnike Postojna«. 
 
Podpis staršev:                                                                                                                                      
CENTER ZA SOCIALNO DELO  
PRIMORSKO-NOTRANJSKA 
ENOTA POSTOJNA 
 
 Novi trg 6 
 6230 Postojna  
 
 
 
T: 05 700 12 00 
F: 05 700 12 11 
E:  gpcsd.posto@gov.si 
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9.2 Priloga B: Vprašalnik za uporabnike 
POZDRAVLJENI, 
 
SEM SABINA KOVAČIČ, ŠTUDENTKA FAKULTETE ZA SOCIALNO DELO, IN PRIPRAVLJAM 
DIPLOMSKO NALOGO Z NASLOVOM EVALVACIJA DNEVNEGA CENTRA ZA OTROKE IN 
MLADOSTNIKE POSTOJNA. NAMEN RAZISKAVE JE UGOTOVITI, KAKO ZADOVOLJNI SO 
UPORABNIKI Z DEJAVNOSTMI DNEVNEGA CENTRA, KAKO ZADOVOLJNI SO Z ODNOSI V 
DNEVNEM CENTRU, KAKO ZADOVOLJNI SO S PROSTORI DNEVNEGA CENTRA, KAKO 
ZADOVOLJNI SO Z ORGANIZACIJO DNEVNEGA CENTRA, KAKŠEN VPLIV IMA OBISKOVANJE 
DNEVNEGA CENTRA NA UPORABNIKE IN KAKO USPEŠEN JE DNEVNI CENTER PRI 
URESNIČEVANJU ZASTAVLJENIH CILJEV. VAŠE SODELOVANJE JE ZA RAZISKAVO POMEMBNO, 
SAJ LAHKO LE S POMOČJO VAŠIH ODGOVOROV DOBIM VPOGLED V DELOVANJE DNEVNEGA 
CENTRA IN VPLIV LE TEGA NA UPORABNIKE. 
ANKETA JE ANONIMNA, ZA IZPOLNJEVANJE IMATE NA VOLJO TOLIKO ČASA, KOT GA 
POTREBUJETE. PROSIM, DA PRI VPRAŠANJIH, KJER IZBIRATE MED DANIMI ODGOVORI, 
IZBERETE ZGOLJ EN ODGOVOR, IN SICER TISTI, KI ZA VAS NAJBOLJ DRŽI, PRI VPRAŠANJIH, KI 
SE NANAŠAJO NA ZADOVOLJSTVO UPORABNIKOV, PA OZNAČITE USTREZEN ODGOVOR, KJER 
ŠTEVILKA 1 POMENI, DA STE Z OBISKOVANJEM ZELO NEZADOVOLJNI, ŠTEVILKA 5 PA DA STE 
Z OBISKOVANJEM ZELO ZADOVOLJNI. 
ZBRANI PODATKI BODO OBRAVNAVANI STROGO ZAUPNO IN ANALIZIRANI SPLOŠNO. 
UPORABLJENI BODO IZKLJUČNO ZA PRIPRAVO TE DIPLOMSKE NALOGE. 
ZA VAŠE SODELOVANJE SE VAM PRIJAZNO ZAHVALJUJEM. 
SABINA KOVAČIČ 
 
VPRAŠALNIK ZA UPORABNIKE 
SPOL: M / Ž 
VAŠA STAROST:   
A) 6–8 LET 
B) 9–12 LET 
C) 13–15 LET 
 
KOLIKO ČASA STE ŽE VKLJUČENI V DNEVNI CENTER?  
A) 1 LETO ALI MANJ 
B) 2 LETI 
C) 3 LETA 
D) 4 LETA ALI VEČ 
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ZADOVOLJSTVO Z OBISKOVANJEM DNEVNEGA CENTRA 
 
1) KAKO POGOSTO OBISKUJETE DNEVNI CENTER?  
1-KRAT TEDENSKO ALI MANJ 
       2–3-KRAT TEDENSKO 
       VEČ KOT 3-KRAT TEDENSKO 
 
2) ALI BI SI ŽELELI DNEVNI CENTER OBISKOVATI BOLJ POGOSTO KOT GA OBISKUJETE? 
       DA 
       NE 
 
3) KAKO ZADOVOLJNI STE Z OBISKOVANJEM DNEVNEGA CENTRA?  
       1) ZELO NEZADOVOLJEN 
       2) NEZADOVOLJEN 
       3) NITI ZADOVOLJEN NITI NEZADOVOLJEN 
       4) ZADOVOLJEN 
       5) ZELO ZADOVOLJEN 
 
4) KAKO ZADOVOLJNI STE Z VZDUŠJEM V DNEVNEM CENTRU? 
      1) ZELO NEZADOVOLJEN 
      2) NEZADOVOLJEN 
      3) NITI ZADOVOLJEN NITI NEZADOVOLJEN 
      4) ZADOVOLJEN 
      5) ZELO ZADOVOLJEN 
 
ZADOVOLJSTVO UPORABNIKOV Z DEJAVNOSTMI DNEVNEGA CENTRA 
 
5) KAKO ZADOVOLJNI STE Z DEJAVNOSTMI DNEVNEGA CENTRA (DELAVNICE, IZLETI, 
DOGODKI …)? 
       1) ZELO NEZADOVOLJEN 
       2) NEZADOVOLJEN 
       3) NITI ZADOVOLJEN NITI NEZADOVOLJEN 
       4) ZADOVOLJEN 
       5) ZELO ZADOVOLJEN 
 
6) ALI SE VAM ZDI, DA SO DEJAVNOSTI KOT SO DELAVNICE, IZLETI, DOGODKI DOVOLJ 
POGOSTO ORGANIZIRANI? 
       A) DA 
       B) NE 
       C) NE VEM 
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7) KATERA DEJAVNOST (IZLET, DOGODEK, DELAVNICA) VAM JE OSTALA NAJBOLJ V 
SPOMINU IN ZAKAJ? 
 
 
 
 
 
 
 
8) ALI BI ŽELELI ŠE KAKŠNE DRUGE DEJAVNOSTI, KI JE DO ZDAJ ŠE NI BILO? ČE JA, 
KATERE? 
 
 
 
 
 
 
 
ZADOVOLJSTVO Z ODNOSI V DNEVNEM CENTRU 
 
9) KAKO ZADOVOLJNI STE Z VAŠIM ODNOSOM Z ZAPOSLENIMI? 
       1) ZELO NEZADOVOLJEN 
       2) NEZADOVOLJEN 
       3) NITI ZADOVOLJEN NITI NEZADOVOLJEN 
       4) ZADOVOLJEN 
       5) ZELO ZADOVOLJEN 
 
10) OZNAČITE, KOLIKO SE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI, KI SE NANAŠAJO NA 
ODNOS ZAPOSLENIH DO VAS, ŠTEVILKA 1 POMENI SPLOH SE NE STRINJAM, ŠTEVILKA 
5 PA POPOLNOMA SE STRINJAM: 
 SPLOH SE 
NE 
STRINJAM 
SE NE 
STRINJAM 
NITI SE 
STRINJAM 
NITI SE 
NE 
STRINJAM 
SE 
STRINJAM 
POPOLNOMA 
SE 
STRINJAM 
ZAPOSLENI NAS 
OBRAVNAVAJO 
KOREKTNO IN 
ENAKOVREDNO. 
1 2 3 4 5 
ZAPOSLENI NAS 
SPOŠTUJEJO. 
1 2 3 4 5 
ZAPOSLENI SO DO NAS 
PRIJAZNI. 
1 2 3 4 5 
ZAPOSLENI NAM 
PRISLUHNEJO IN NAS 
1 2 3 4 5 
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RAZUMEJO. 
ZAPOSLENI NAM 
POMAGAJO, KO 
POTREBUJEMO POMOČ. 
1 2 3 4 5 
NA ZAPOSLENE SE 
LAHKO KADAR KOLI 
OBRNEM. 
1 2 3 4 5 
ZAPOSLENIM ZAUPAM. 1 2 3 4 5 
 
11) KAKO ZADOVOLJNI STE Z VAŠIM ODNOSOM Z OSTALIMI OTROKI IN MLADOSTNIKI V 
DNEVNEM CENTRU? 
       1) ZELO NEZADOVOLJEN 
       2) NEZADOVOLJEN 
       3) NITI ZADOVOLJEN NITI NEZADOVOLJEN 
       4) ZADOVOLJEN 
       5) ZELO ZADOVOLJEN 
 
12) OZNAČITE, KOLIKO SE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI, KI SE NANAŠAJO NA 
VAŠ ODNOS Z OSTALIMI OTROKI IN MLADOSTNIKI V DNEVNEM CENTRU, ŠTEVILKA 1 
POMENI SPLOH SE NE STRINJAM, ŠTEVILKA 5 PA POPOLNOMA SE STRINJAM: 
 SPLOH SE 
NE 
STRINJAM 
SE NE 
STRINJAM 
NITI SE 
STRINJAM, 
NITI SE NE 
STRINJAM 
SE 
STRINJAM 
POPOLNOM
A SE 
STRINJAM 
IMAM DOBRE ODNOSE Z 
VSEMI V DNEVNEM 
CENTRU. 
1 2 3 4 5 
V DNEVNEM CENTRU 
SEM SI NAŠEL NOVE 
PRIJATELJE. 
1 2 3 4 5 
OSTALI SO DO MENE 
PRIJAZNI IN ME 
SPOŠTUJEJO. 
1 2 3 4 5 
DO OSTALIH SEM 
PRIJAZEN IN JIH 
SPOŠTUJEM. 
1 2 3 4 5 
ČE POTREBUJEM 
POMOČ, LAHKO 
RAČUNAM NA OSTALE 
OTROKE V DNEVNEM 
CENTRU. 
1 2 3 4 5 
ČE DRUGI POTREBUJEJO 
POMOČ, JIM Z 
VESELJEM POMAGAM. 
1 2 3 4 5 
 
ZADOVOLJSTVO S PROSTORI DNEVNEGA CENTRA 
 
13) KAKO ZADOVOLJNI STE Z OPREMLJENOSTJO PROSTOROV DNEVNEGA CENTRA? 
      1) ZELO NEZADOVOLJEN 
      2) NEZADOVOLJEN 
       3) NITI ZADOVOLJEN NITI NEZADOVOLJEN 
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       4) ZADOVOLJEN 
       5) ZELO ZADOVOLJEN 
 
14) OZNAČITE, KOLIKO SE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI, KI SE NANAŠAJO NA 
PROSTORE DNEVNEGA CENTRA, ŠTEVILKA 1 POMENI SPLOH SE NE STRINJAM, 
ŠTEVILKA 5 PA POPOLNOMA SE STRINJAM: 
 SPLOH SE 
NE 
STRINJAM 
SE NE 
STRINJAM 
NITI SE 
STRINJAM, 
NITI SE NE 
STRINJAM 
SE 
STRINJAM 
POPOLNOMA 
SE STRINJAM 
PROSTORI SO 
DOVOLJ VELIKI. 
1 2 3 4 5 
PROSTORI SO 
UREJENI. 
1 2 3 4 5 
PROSTORI SO 
ZRAČNI. 
1 2 3 4 5 
NA VOLJO IMAM 
DOVOLJ PROSTORA 
ZA ZASEBNOST, KO 
TO POTREBUJEM. 
1 2 3 4 5 
PROSTORI SO 
DOVOLJ ŽIVAHNI. 
1 2 3 4 5 
V PROSTORIH JE 
DOVOLJ RASTLIN. 
1 2 3 4 5 
MENIM, DA BI 
POTREBOVALI 
VEČJE PROSTORE, 
KOT JIH IMAMO NA 
VOLJO SEDAJ. 
1 2 3 4 5 
 
ZADOVOLJSTVO Z ORGANIZACIJO DNEVNEGA CENTRA 
 
15) KAKO ZADOVOLJNI STE Z ORGANIZACIJO DNEVNEGA CENTRA? 
      1) ZELO NEZADOVOLJEN 
      2) NEZADOVOLJEN 
      3) NITI ZADOVOLJEN NITI NEZADOVOLJEN 
      4) ZADOVOLJEN 
      5) ZELO ZADOVOLJEN 
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16) OZNAČITE, KOLIKO SE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI, KI SE NANAŠAJO NA 
ORGANIZACIJO DELA DNEVNEGA CENTRA, ŠTEVILKA 1 POMENI SPLOH SE NE 
STRINJAM, ŠTEVILKA 5 PA POPOLNOMA SE STRINJAM: 
 SPLOH SE 
NE 
STRINJAM 
SE NE 
STRINJAM 
NITI SE 
STRINJAM, 
NITI SE NE 
STRINJAM 
SE 
STRINJAM 
POPOLNOMA 
SE STRINJAM 
DAN V DNEVNEM 
CENTRU POTEKA 
PO USTALJENEM 
NAČRTU. 
1 2 3 4 5 
PRAVILA 
DNEVNEGA 
CENTRA SO JASNA  
IN VSEM POZNANA. 
1 2 3 4 5 
O DEJAVNOSTIH V 
DNEVNEM CENTRU 
SMO PRAVOČASNO 
OBVEŠČENI. 
1  2 3 4 5 
PRI IZBIRI 
DEJAVNOSTI 
LAHKO 
SODELUJEMO IN 
NAŠ GLAS JE 
UPOŠTEVAN. 
1 2 3 4 5 
VKLJUČENI SMO V 
SPREJEMANJE 
ODLOČITEV, KI SE 
NAVEZUJEJO NA 
NAS. 
1 2 3 4 5 
 
VPLIV DNEVNEGA CENTRA 
 
17) KAKŠEN VPLIV IMA OBISKOVANJE DNEVNEGA CENTRA NA VAŠE ŽIVLJENJE? KAKŠNE 
SPREMEMBE LAHKO OPAZITE? OB TRDITVAH OZNAČITE DA, NE, NE VEM. 
 DA NE NE VEM 
ALI STE Z VKLJUČITVIJO V DNEVNI CENTER PRIDOBILI 
UČNE NAVADE? 
   
ALI MENITE, DA VAM POMOČ PRI UČENJU V DNEVNEM 
CENTRU POMAGA PRI BOLJŠEM RAZUMEVANJU SNOVI? 
   
ALI SE VAM ZDI, DA SE JE Z VKLJUČITVIJO V DNEVNI 
CENTER IZBOLJŠAL VAŠ UČNI USPEH? 
   
ALI SE VAM ZDI, DA JE VKLJUČITEV V DNEVNI CENTER 
PRIPOMOGLA K GRADITVI POZITIVNE SAMOPODOBE? 
   
ALI IMATE V DNEVNEM CENTRU OBČUTEK SPREJETOSTI 
IN VARNOSTI? 
   
ALI STE V DNEVNEM CENTRU NAVEZALI STIKE S KOM, 
KI GA PREJ NISTE POZNALI? 
   
ALI IMATE VEČ PRIJATELJEV, ODKAR STE VKLJUČENI V 
DNEVNI CENTER? 
   
ALI STE V DNEVNEM CENTRU PRIDOBILI DELOVNE 
NAVADE? 
   
ALI STE V DNEVNEM CENTRU IZBOLJŠALI SVOJE 
KOMUNIKACIJSKE SPRETNOSTI? 
   
ALI MENITE, DA V DNEVNEM CENTRU PREŽIVLJATE ČAS 
KVALITETNO IN KORISTNO? 
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18) ALI BI V DNEVNEM CENTRU KAJ SPREMENILI, IN ČE JA, KAJ? 
 
 
 
 
 
 
19) ČE BI RADI KARKOLI SPOROČILI, PREDLAGALI, VAS PROSIM, DA TO ZAPIŠETE 
SPODAJ. 
 
 
 
 
 
 
9.3 Priloga C: Spremenljivke 
Tabela 9.1: Neodvisne spremenljivke 
NEODVISNE SPREMENLJIVKE INDIKATOR MODALITETA 
Spol Vprašanje o spolu moški/ženski spol 
Starost Vprašanje o starosti a) 6–8 let 
b) 9–12 let 
c) 13–15 let 
Čas vključenosti v dnevni center Vprašanje o obdobju 
vključenosti v dnevni center 
a) 1 leto ali manj 
b) 2 leti 
c) 3 leta 
d) 4 leta ali več 
Pogostost obiskovanja dnevnega 
centra 
Vprašanje o pogostosti 
obiskovanja dnevnega centra 
a) 1-krat tedensko ali manj 
b) 2–3-krat tedensko 
c) več kot 3-krat tedensko 
 
Tabela 9.2: Odvisne spremenljivke 
ODVISNE SPREMENLJIVKE INDIKATOR MODALITETA 
Zadovoljstvo uporabnikov z 
obiskovanjem dnevnega centra 
Vprašanje o zadovoljstvu 
uporabnikov z obiskovanjem 
dnevnega centra 
5 – zelo zadovoljen, 4 – 
zadovoljen, 3 – niti zadovoljen niti 
nezadovoljen, 2 –  nezadovoljen, 1 
– zelo nezadovoljen 
Zadovoljstvo uporabnikov z 
dejavnostmi dnevnega centra 
Vprašanje o zadovoljstvu z 
dejavnostmi dnevnega centra 
5 – zelo zadovoljen, 4 – 
zadovoljen, 3 – niti zadovoljen niti 
nezadovoljen, 2 –  nezadovoljen, 1 
– zelo nezadovoljen 
Mnenje uporabnikov o pogostosti 
organiziranja dejavnosti 
Vprašanje o pogostosti 
dejavnosti, kot so: delavnice, 
izleti, dogodki … 
a) da 
b) ne  
c) ne vem 
Zadovoljstvo uporabnikov z odnosi 
v dnevnem centru 
- Kako zadovoljni ste z vašim 
odnosom z zaposlenimi? 
5 – zelo zadovoljen, 4 – 
zadovoljen, 3 – niti zadovoljen niti 
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-  Kako zadovoljni ste z vašim 
odnosom z ostalimi otroki in 
mladostniki v dnevnem centru? 
nezadovoljen, 2 –  nezadovoljen, 1 
– zelo nezadovoljen 
Zadovoljstvo uporabnikov z odnosi 
v dnevnem centru 
- Zaposleni nas obravnavajo 
korektno in enakovredno. 
- Zaposleni nas spoštujejo. 
- Zaposleni so do nas prijazni. 
- Zaposleni nam prisluhnejo in 
nas razumejo. 
- Zaposleni nam pomagajo, ko 
potrebujemo pomoč. 
- Na zaposlene se lahko kadar 
koli obrnem. 
- Zaposlenim zaupam. 
- Imam dobre odnose z vsemi v 
dnevnem centru. 
- V dnevnem centru sem si našel 
nove prijatelje. 
- Ostali so do mene prijazni in 
me spoštujejo. 
- Do ostalih sem prijazen in jih 
spoštujem. 
- Če potrebujem pomoč, lahko 
računam na ostale otroke v 
dnevnem centru. 
- Če drugi potrebujejo pomoč, 
jim z veseljem pomagam. 
5 – popolnoma se strinjam, 4 – se 
strinjam, 3 – niti se strinjam niti se 
ne strinjam, 2 – se ne strinjam, 1 – 
sploh se ne strinjam 
Zadovoljstvo uporabnikov s prostori 
dnevnega centra 
Vprašanje o zadovoljstvu 
uporabnikov z opremljenostjo 
prostorov dnevnega centra 
5 – zelo zadovoljen, 4 – 
zadovoljen, 3 – niti zadovoljen niti 
nezadovoljen, 2 –  nezadovoljen, 1 
– zelo nezadovoljen. 
Zadovoljstvo uporabnikov s prostori 
dnevnega centra 
- Prostori so dovolj veliki. 
- Prostori so urejeni. 
- Prostori so zračni. 
- Na voljo imam dovolj prostora 
za zasebnost, ko to potrebujem. 
- Prostori so dovolj živahni. 
- V prostorih je dovolj rastlin. 
- Menim, da bi potrebovali večje 
prostore, kot jih imamo na 
voljo sedaj. 
5 – popolnoma se strinjam, 4 – se 
strinjam, 3 – niti se strinjam niti se 
ne strinjam, 2 – se ne strinjam, 1 – 
sploh se ne strinjam 
Zadovoljstvo uporabnikov z 
organizacijo dnevnega centra 
Vprašanje o zadovoljstvu 
uporabnikov z organizacijo 
dnevnega centra 
 
5 – zelo zadovoljen, 4 – 
zadovoljen, 3 – niti zadovoljen niti 
nezadovoljen, 2 –  nezadovoljen, 1 
– zelo nezadovoljen 
Zadovoljstvo uporabnikov z 
organizacijo dnevnega centra 
- Dan v dnevnem centru poteka 
po ustaljenem načrtu. 
- Pravila dnevnega centra so 
jasna in poznana vsem. 
- O dejavnostih v dnevnem 
centru smo pravočasno 
obveščeni. 
- Pri izbiri dejavnosti lahko 
sodelujemo in naš glas je 
upoštevan. 
- Vključeni smo v sprejemanje 
odločitev, ki se navezujejo na 
nas. 
5 – popolnoma se strinjam, 4 – se 
strinjam, 3 – niti se strinjam niti se 
ne strinjam, 2 – se ne strinjam, 1 – 
sploh se ne strinjam. 
Opažene pozitivne spremembe po 
vključitvi v dnevni center 
Vprašanje o vpliv dnevnega 
centra na njegove obiskovalce in 
- da 
- ne 
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življenje slednjih oziroma 
opažene spremembe 
 Navedena vprašanja: 
- Ali ste z vključitvijo v dnevni 
center pridobili učne navade? 
- Ali menite, da vam pomoč pri 
učenju v dnevnem centru 
pomaga pri boljšem 
razumevanju snovi? 
- Ali se vam zdi, da se je z 
vključitvijo v dnevni center 
izboljšal vaš učni uspeh? 
- Ali se vam zdi, da je vključitev 
v dnevni center pripomogla k 
graditvi pozitivne samopodobe? 
- Ali imate v dnevnem centru 
občutek sprejetosti in varnosti? 
- Ali ste v dnevnem centru 
navezali stike s kom, ki ga prej 
niste poznali? 
- Ali imate več prijateljev, odkar 
ste vključeni v dnevni center? 
- Ali ste v dnevnem centru 
pridobili delovne navade? 
- Ali ste v dnevnem centru 
izboljšali svoje komunikacijske 
spretnosti? 
- Ali menite, da čas v dnevnem 
centru preživljate kvalitetno in 
koristno? 
- ne vem 
 
 
9.4 Priloga D: Osnovna tabela 
Tabela 9.3: Osnovna tabela s podatki 
  
ankete spol starost čas vključenosti 1. vpr 2. vpr 3. vpr 4. vpr 5. vpr. 6. vpr. 7. vpr 8. vpr 9. vpr 10. vpr 11. vpr 12. vpr 13. vpr 14. vpr 15. vpr 16. vpr. 17. vpr. 18. vpr. 19. vpr.
1 ? 13-15 let 2 leti 2-3x na teden Da 5 5 5 Ne vem / / 5 35 5 30 5 35 5 25 / /
2 M 9-12 let 2 leti 2-3x na teden Ne 4 5 4 Ne vem / / 4 32 3 21 4 25 4 20 / /
3 M 9-12 let 1 leto ali manj 2-3x na teden Ne 4 5 4 Da odg. / 4 32 4 23 4 26 4 20 / /
4 Ž 13-15 let 3 leta 2-3x na teden Da 4 5 4 Da odg. Ne 4 29 4 27 4 26 4 23 odg. /
5 ? 13-15 let 2 leti 2-3x na teden Ne 4 4 4 Da odg. / 4 35 4 24 4 30 5 23 Ne /
6 Ž 9-12 let 1 leto ali manj 2-3x na teden Da 5 5 5 Da odg. odg. 5 35 5 30 5 35 5 25 odg. /
7 M 9-12 let 1 leto ali manj 2-3x na teden Ne 3 3 4 Ne vem odg. Nevem 3 22 3 16 3 25 3 21 / /
8 Ž 9-12 let 1 leto ali manj 2-3x na teden Da 4 4 4 Da / / 4 29 4 26 4 28 4 20 / /
9 Ž 9-12 let 2 leti 2-3x na teden Da 5 5 5 Da odg. odg. 5 35 5 30 5 35 5 25 / /
10 Ž 13-15 let 3 leta 2-3x na teden Ne 3 4 4 Da / / 5 28 4 18 3 16 4 18 / /
4,1 4,5 4,3 312 4,1 245 4,1 4,3 220
11 Ž 9-12 let 3 leta 1x na teden ali manj Da 5 5 5 Da odg. Ne 4 33 4 29 5 35 5 25 Ne Ne
12 M 9-12 let 2 leti 1x na teden ali manj Da 4 4 5 Da Ne vem odg. 5 35 5 29 5 35 5 21 odg. odg.
13 Ž 9-12 let 1 leto ali manj 1x na teden ali manj Ne 5 5 5 Da odg. / 5 35 5 27 3 25 5 25 / /
14 M 13-15 let 3 leta 1x na teden ali manj Ne 4 4 4 Da odg. Ne 5 35 4 26 5 29 5 25 Ne odg.
15 Ž 6-8 let 3 leta 1x na teden ali manj Da 5 5 5 Da odg. / 4 35 5 29 5 32 5 ni odg. Ne /
16 Ž 9-12 let 3 leta 1x na teden ali manj Da 5 5 5 Da odg. Ne 5 35 5 30 5 35 5 25 / /
17 M 9-12 let 2 leti 1x na teden ali manj Ne 3 3 3 Ne vem / / 4 29 4 20 4 19 4 17 / /
18 M 9-12 let 2 leti 1x na teden ali manj Ne 4 1 5 Da odg. / 5 33 3 22 3 22 5 20 / /
19 Ž 6-8 let 1 leto ali manj 1x na teden ali manj Da 5 5 5 Da / / 5 35 4 29 4 32 4 20 / /
20 Ž 13-15 let 2 leti 1x na teden ali manj Ne 4 4 4 Da / / 5 28 3 23 4 22 5 23 / /
21 M 13-15 let 1 leto ali manj 1x na teden ali manj Ne 4 5 5 Da / / 5 32 4 27 4 26 ni odg. 25 / /
22 ? 13-15 let 3 leta 1x na teden ali manj Ne 5 5 5 Da / / 5 35 5 30 5 19 5 23 / /
23 M 9-12 let 1 leto ali manj 1x na teden ali manj Da 5 4 4 Da / / 4 32 4 22 4 26 5 20 / /
4,461538 4,230769 4,692308 432 4,230769 343 4,307692 4,833333 269
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9.5 Priloga E: Tabele, ki podrobneje prikazujejo rezultate 
Tabela 9.4: Redni uporabniki o odnosu uporabnik – zaposlen  
Trditve Število vseh možnih točk 
(redni uporabniki skupaj) 
Število doseženih točk 
(redni uporabniki skupaj) 
ZAPOSLENI NAS OBRAVNAVAJO 
KOREKTNO IN ENAKOVREDNO. 
  50 točk (100 %)   42 točk (84 %) 
ZAPOSLENI NAS SPOŠTUJEJO.   50 točk (100 %)   46 točk (92 %) 
ZAPOSLENI SO DO NAS PRIJAZNI.   50 točk (100 %)   46 točk (92 %) 
ZAPOSLENI NAM PRISLUHNEJO IN 
NAS RAZUMEJO. 
  50 točk (100 %)   45 točk (90 %) 
ZAPOSLENI NAM POMAGAJO, KO 
POTREBUJEMO POMOČ. 
  50 točk (100 %)   45 točk (90 %) 
NA ZAPOSLENE SE LAHKO 
KADARKOLI OBRNEM. 
  50 točk (100 %)   42 točk (84 %) 
ZAPOSLENIM ZAUPAM.   50 točk (100 %)   46 točk (92 %) 
ŠT. TOČK SKUPAJ: 350 točk (100 %) 312 točk (89,14 %) 
 
Tabela 9.5: Občasni uporabniki o odnosu uporabnik – zaposlen 
Trditve Število vseh možnih točk 
(občasni uporabniki skupaj) 
Število doseženih točk 
(občasni uporabniki skupaj) 
ZAPOSLENI NAS OBRAVNAVAJO 
KOREKTNO IN ENAKOVREDNO. 
  65 točk (100 %)   61 točk (93,85 %) 
ZAPOSLENI NAS SPOŠTUJEJO.   65 točk (100 %)   59 točk (90,77 %) 
ZAPOSLENI SO DO NAS PRIJAZNI.   65 točk (100 %)   62 točk (95,38 %) 
ZAPOSLENI NAM PRISLUHNEJO IN 
NAS RAZUMEJO. 
  65 točk (100 %)   62 točk (95,38 %) 
ZAPOSLENI NAM POMAGAJO, KO 
POTREBUJEMO POMOČ. 
  65 točk (100 %)   63 točk (96,92 %) 
NA ZAPOSLENE SE LAHKO 
KADARKOLI OBRNEM. 
  65 točk (100 %)   64 točk (98,46 %) 
ZAPOSLENIM ZAUPAM.   65 točk (100 %)   61 točk (93,85 %) 
ŠT. TOČK SKUPAJ: 455 točk (100 %) 432 točk (94,95 %) 
 
Tabela 9.6: Redni uporabniki o odnosu uporabnik – uporabnik 
Trditve Število vseh možnih točk 
(redni uporabniki skupaj) 
Število doseženih točk 
(redni uporabniki skupaj) 
IMAM DOBRE ODNOSE Z VSEMI V 
DNEVNEM CENTRU. 
  50 točk (100 %)   42 točk (84 %) 
V DNEVNEM CENTRU SEM SI NAŠEL 
NOVE PRIJATELJE. 
  50 točk (100 %)   41 točk (82 %) 
OSTALI SO DO MENE PRIJAZNI IN ME 
SPOŠTUJEJO. 
  50 točk (100 %)   39 točk (78 %) 
DO OSTALIH SEM PRIJAZEN IN JIH 
SPOŠTUJEM. 
  50 točk (100 %)   43 točk (86 %) 
ČE POTREBUJEM POMOČ, SE LAHKO 
ZANESEM NA OSTALE OTROKE V 
DNEVNEM CENTRU. 
  50 točk (100 %)   37 točk (74 %) 
ČE DRUGI POTREBUJEJO POMOČ, JIM 
Z VESELJEM POMAGAM. 
  50 točk (100 %)   43 točk (86 %) 
ŠT. TOČK SKUPAJ: 300 točk (100 %) 245 točk (81,67 %) 
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Tabela 9.7: Občasni uporabniki o odnosu uporabnik – uporabnik  
Trditve Število vseh možnih točk 
(redni uporabniki skupaj) 
Število doseženih točk 
(redni uporabniki skupaj) 
IMAM DOBRE ODNOSE Z VSEMI V 
DNEVNEM CENTRU. 
  65 točk (100 %)   57 točk (87,69 %) 
V DNEVNEM CENTRU SEM SI NAŠEL 
NOVE PRIJATELJE. 
  65 točk (100 %)   55 točk (84,62 %) 
OSTALI SO DO MENE PRIJAZNI IN ME 
SPOŠTUJEJO. 
  65 točk (100 %)   59 točk (90,77 %) 
DO OSTALIH SEM PRIJAZEN IN JIH 
SPOŠTUJEM. 
  65 točk (100 %)   58 točk (89,23 %) 
ČE POTREBUJEM POMOČ, SE LAHKO 
ZANESEM NA OSTALE OTROKE V 
DNEVNEM CENTRU. 
  65 točk (100 %)   56 točk (86,15 %) 
ČE DRUGI POTREBUJEJO POMOČ, JIM 
Z VESELJEM POMAGAM. 
  65 točk (100 %)   58 točk (89,23 %) 
ŠT. TOČK SKUPAJ: 390 točk (100 %) 343 točk (87,95 %) 
 
Tabela 9.8: Mlajši uporabniki o prostorih dnevnega centra 
Trditve Število vseh možnih točk 
(mlajši uporabniki skupaj) 
Število doseženih točk 
(mlajši uporabniki skupaj) 
PROSTORI SO DOVOLJ VELIKI.   75 točk (100 %)   58 točk (77,33 %) 
PROSTORI SO UREJENI.   75 točk (100 %)   65 točk (86,67 %) 
PROSTORI SO ZRAČNI.   75 točk (100 %)    
NA VOLJO IMAM DOVOLJ PROSTORA 
ZA ZASEBNOST, KADAR JO 
POTREBUJEM. 
  75 točk (100 %)   57 točk (76 %) 
PROSTORI SO DOVOLJ ŽIVAHNI.   75 točk (100 %)   63 točk (84 %) 
V PROSTORIH JE DOVOLJ RASTLIN.   75 točk (100 %)   61 točk (81,33 %) 
MENIM, DA BI POTREBOVALI VEČJE 
PROSTORE, KOT JIH IMAMO NA 
RAZPOLAGO SEDAJ. 
  75 točk (100 %)   66 točk (88 %) 
ŠT. TOČK SKUPAJ: 525 točk (100 %) 435 točk (82,86 %) 
 
Tabela 9.9: Starejši uporabniki o prostorih dnevnega centra 
Trditve Število vseh možnih točk 
(starejši uporabniki skupaj) 
Število doseženih točk 
(starejši uporabniki skupaj) 
PROSTORI SO DOVOLJ VELIKI.   40 točk (100 %)   28 točk (70 %) 
PROSTORI SO UREJENI.   40 točk (100 %)   35 točk (87,5 %) 
PROSTORI SO ZRAČNI.   40 točk (100 %)   31 točk (77,5 %) 
NA VOLJO IMAM DOVOLJ PROSTORA 
ZA ZASEBNOST, KADAR JO 
POTREBUJEM. 
  40 točk (100 %)   24 točk (60 %) 
PROSTORI SO DOVOLJ ŽIVAHNI.   40 točk (100 %)   32 točk (80 %) 
V PROSTORIH JE DOVOLJ RASTLIN.   40 točk (100 %)   26 točk (65 %) 
MENIM, DA BI POTREBOVALI VEČJE 
PROSTORE, KOT JIH IMAMO NA 
RAZPOLAGO SEDAJ. 
  40 točk (100 %)   27 točk (67,5 %) 
ŠT. TOČK SKUPAJ: 280 točk (100 %) 203 točke (72,5 %) 
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Tabela 9.10: Redni uporabniki o organizaciji dnevnega centra 
Trditve Število vseh možnih točk 
(redni uporabniki skupaj) 
Število doseženih točk 
(redni uporabniki skupaj) 
DAN V DNEVNEM CENTRU POTEKA 
PO USTALJENEM NAČRTU. 
  50 točk (100 %)   41 točk (82 %) 
PRAVILA DNEVNEGA CENTRA SO 
JASNA IN VSEM POZNANA. 
  50 točk (100 %)   46 točk (92 %) 
O DEJAVNOSTIH V DNEVNEM 
CENTRU SMO PRAVOČASNO 
OBVEŠČENI. 
  50 točk (100 %)   45 točk (90 %) 
PRI IZBIRI DEJAVNOSTI LAHKO 
SODELUJEMO IN NAŠ GLAS JE 
UPOŠTEVAN. 
  50 točk (100 %)   44 točk (88 %) 
VKLJUČENI SMO V SPREJEMANJE 
ODLOČITEV, KI SE NAVEZUJEJO NA 
NAS. 
  50 točk (100 %)   44 točk (88 %) 
ŠT. TOČK SKUPAJ: 250 točk (100 %) 220 točk (88 %) 
 
Tabela 9.11: Občasni uporabniki o organizaciji dnevnega centra 
Trditve Število vseh možnih točk 
(občasni uporabniki skupaj) 
Število doseženih točk 
(občasni uporabniki skupaj) 
DAN V DNEVNEM CENTRU POTEKA 
PO USTALJENEM NAČRTU. 
  60 točk (100 %)   54 točk (90 %) 
PRAVILA DNEVNEGA CENTRA SO 
JASNA IN POZNANA VSEM. 
  60 točk (100 %)   54 točk (90 %) 
O DEJAVNOSTIH V DNEVNEM 
CENTRU SMO PRAVOČASNO 
OBVEŠČENI. 
  60 točk (100 %)   55 točk (91.67 %) 
PRI IZBIRI DEJAVNOSTI LAHKO 
SODELUJEMO IN NAŠ GLAS JE 
UPOŠTEVAN. 
  60 točk (100 %)   53 točk (88,33 %) 
VKLJUČENI SMO V SPREJEMANJE 
ODLOČITEV, KI SE NAVEZUJEJO NA 
NAS. 
  60 točk (100 %)   53 točk  (88,33 %) 
ŠT. TOČK SKUPAJ: 300 točk (100 %) 269 točk (89,67 %) 
 
Tabela 9.12: Vpliv dnevnega centra glede na pogostost obiskovanja 
 
 
 DA NE NE VEM DA NE NE VEM 
ALI STE Z VKLJUČITVIJO V 
DNEVNI CENTER 
PRIDOBILI UČNE NAVADE? 
7 
 (70 %) 
1  
(10 %) 
2  
(20 %) 
8 
(61,54 %) 
0 
(0 %) 
5 
(38,46 %) 
ALI MENITE, DA VAM 
POMOČ PRI UČENJU V 
DNEVNEM CENTRU 
POMAGA PRI BOLJŠEM 
RAZUMEVANJU UČNE 
SNOVI? 
8 
(80 %) 
0 
(0 %) 
2 
(20 %) 
9 
(69,23 %) 
0 
(0 %) 
4 
(30,77 %) 
ALI SE VAM ZDI, DA SE JE 
Z VKLJUČITVIJO V DNEVNI 
CENTER IZBOLJŠAL VAŠ 
UČNI USPEH? 
7 
(70 %) 
0 
(0 %) 
3 
(30 %) 
9 
(69,23 %) 
1 
(7,69 %) 
3 
(23,08 %) 
ALI SE VAM ZDI, DA JE 4 1 5 9 2 2 
redni uporabniki  
(10 oziroma 43,48 %) 
občasni uporabniki  
(13 oziroma 56,52 %) 
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VKLJUČITEV V DNEVNI 
CENTER PRIPOMOGLA K 
GRADITVI POZITIVNE 
SAMOPODOBE? 
(40 %) (10 %) (50 %) (69,23 %) (15,38 %) (15,38 %) 
ALI IMATE V DNEVNEM 
CENTRU OBČUTEK 
SPREJETOSTI IN 
VARNOSTI? 
7 
(70 %) 
1 
(10 %) 
2 
(20 %) 
11 
(84,62 %) 
0 
(0 %) 
2 
(15,38 %) 
ALI STE V DNEVNEM 
CENTRU NAVEZALI STIKE 
S KOM, KI GA PREJ NISTE 
POZNALI? 
8 
(80 %) 
1 
(10 %) 
1 
(10 %) 
13 
(100 %) 
0 
(0 %) 
0 
(0 %) 
ALI IMATE VEČ 
PRIJATELJEV, ODKAR STE 
VKLJUČENI V DNEVNI 
CENTER? 
5 
(50 %) 
2 
(20 %) 
3 
(30 %) 
11 
(84,62 %) 
1 
(7,69 %) 
1 
(7,69 %) 
ALI STE V DNEVNEM 
CENTRU PRIDOBILI 
DELOVNE NAVADE? 
7 
(70 %) 
1 
(10 %) 
2 
(20 %) 
11 
(84,62 %) 
0 
(0 %) 
2 
(15,38 %) 
ALI STE V DNEVNEM 
CENTRU IZBOLJŠALI 
SVOJE KOMUNIKACIJSKE 
SPRETNOSTI? 
5 
(50 %) 
2 
(20 %) 
3 
(30 %) 
10 
(76,92 %) 
1 
(7,69 %) 
2 
15,38 %) 
ALI MENITE, DA ČAS V 
DNEVNEM CENTRU 
PREŽIVLJATE 
KVALITETNO IN 
KORISTNO? 
7 
(70 %) 
0 
(0 %) 
3 
(30 %) 
12 
(92,31 %) 
0 
(0 %) 
1 
(7,69 %) 
 
Tabela 9.13: Vpliv dnevnega centra glede na dobo vključenosti  
 
 DA NE NE VEM DA NE NE VEM 
ALI STE Z VKLJUČITVIJO V 
DNEVNI CENTER 
PRIDOBILI UČNE NAVADE? 
9 
(60 %) 
1 
(6,67 %) 
5 
(33,33 %) 
6 
(75 %) 
0 
(0 %) 
2 
(25 %) 
ALI MENITE, DA VAM 
POMOČ PRI UČENJU V 
DNEVNEM CENTRU 
POMAGA PRI BOLJŠEM 
RAZUMEVANJU UČNE 
SNOVI? 
11 
(73,33 %) 
0 
(0 %) 
4 
(26,67 %) 
6 
(75 %) 
0 
(0 %) 
2 
(25 %) 
ALI SE VAM ZDI, DA SE JE 
Z VKLJUČITVIJO V DNEVNI 
CENTER IZBOLJŠAL VAŠ 
UČNI USPEH? 
11 
(73,33 %) 
1 
(6,67 %) 
3 
(20 %) 
5 
(62,5 %) 
0 
(0 %) 
3 
(37,5 %) 
ALI SE VAM ZDI, DA JE 
VKLJUČITEV V DNEVNI 
CENTER PRIPOMOGLA K 
GRADITVI POZITIVNE 
SAMOPODOBE? 
8 
(53,33 %) 
2 
(13,33 %) 
5 
(33,33 %) 
5 
(62,5 %) 
1 
(12,5 %) 
2 
(25 %) 
ALI IMATE V DNEVNEM 
CENTRU OBČUTEK 
SPREJETOSTI IN 
VARNOSTI? 
11 
(73,33 %) 
1 
(6,67 %) 
3 
(20 %) 
7 
(87,5 %) 
0 
(0 %) 
1 
(12,5 %) 
ALI STE V DNEVNEM 
CENTRU NAVEZALI STIKE 
13 
(86,67 %) 
1 
(6,67 %) 
1 
(6,67 %) 
8 
(100 %) 
0 
(0 %) 
0 
(0 %) 
dve leti ali več  
(15 oziroma 65,22 %) 
eno leto ali manj  
(8 oziroma 34,78 %) 
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S KOM, KI GA PREJ NISTE 
POZNALI? 
ALI IMATE VEČ 
PRIJATELJEV, ODKAR STE 
VKLJUČENI V DNEVNI 
CENTER? 
10 
(66,67 %) 
2 
(13,33 %) 
3 
(20 %) 
6 
(75 %) 
1 
(12,5 %) 
1 
(12,5 %) 
ALI STE V DNEVNEM 
CENTRU PRIDOBILI 
DELOVNE NAVADE? 
11 
(73,33 %) 
1 
(6,67 %) 
3 
(20 %) 
7 
(87,5 %) 
0 
(0 %) 
1 
(12,5 %) 
ALI STE V DNEVNEM 
CENTRU IZBOLJŠALI 
SVOJE KOMUNIKACIJSKE 
SPRETNOSTI? 
10 
(66,67 %) 
3 
(20 %) 
2 
(13,33 %) 
5 
(62,5 %) 
0 
(0 %) 
3 
(37,5 %) 
ALI MENITE, DA ČAS V 
DNEVNEM CENTRU 
PREŽIVLJATE 
KVALITETNO IN 
KORISTNO? 
12 
(80 %) 
0 3 
(20 %) 
7 
(87,5 %) 
0 
(0 %) 
1 
(12,5 %) 
 
9.6 Priloga F: Izračuni  
Tabela 9.14: Povprečni oceni uporabnikov o zadovoljstvu z obiskovanjem dnevnega centra 
Redni 5 + 4 + 4 + 4 + 4 + 5 + 3 + 4 + 5 + 3 = 41;  41/10 = 4,1 
Občasni  5 + 4 + 5 + 4 + 5 + 5 + 3 + 4 + 5 + 4 + 4 + 5 + 5 = 58; 58/13 = 4,5 
 
Tabela 9.15: Povprečni oceni uporabnikov zadovoljstva z organizacijo dnevnega centra 
Redni 5 + 4 + 4 + 4 + 5 + 5 + 3 + 4 + 5 + 4 = 43; 43/10 = 4,3 
Občasni  5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 4 + 5 + 4 + 5 + 5 + 5 = 58; 58/12 = 4,8 
 
Tabela 9.16: Seštevek točk odgovorov uporabnikov o organizaciji dnevnega centra 
Redni 25 + 20 + 20 + 23 + 23 + 25 + 21 + 20 + 25 + 18 = 220 
Občasni 25 + 21 + 25 + 25 + 25 + 17 + 20 + 20 + 23+ 25 + 23 + 20 = 269 
 
Tabela 9.17: Povprečni oceni uporabnikov o zadovoljstvu z odnosi 
Redni 5 + 4 + 4 + 4 + 4 +5 + 3 + 4 + 5 + 5 = 43; 43/10 = 4,3 
5 + 3 + 4 + 4 + 4 + 5 + 3 + 4 + 5 + 4 = 41 41/10 = 4,1 
(4,3 + 4,1)/2 = 4,2 
Občasni 4 + 5 + 5 + 5 + 4 + 5 + 4 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 4 = 61; 61/13 = 4,7 
4 + 5 + 5 + 4 + 5 + 5 + 4 + 3 + 4 + 3 + 4 + 5 + 4 =55; 55/13 = 4,2 
(4,7 + 4,2)/2 = 4,5 
 
Tabela 9.18: Seštevek točk odgovorov uporabnikov o odnosih v dnevnem centru 
Redni 35 + 32 + 32 + 29 + 35 + 35 + 22 + 29 + 35 + 28 = 312 
30 + 21 + 23 + 27 + 24 + 30 + 16 + 26 + 30 + 18 = 245 
312 + 245 = 557 
Občasni 33 + 35  + 35 + 35 + 35 + 35 + 29 + 33 + 35 + 28 + 32 + 35 + 32 = 432 
29 + 29 + 27 + 26 + 29 + 30 + 20 + 22 + 29 + 23 + 27 + 30 + 22 = 343 
432 + 343 = 775 
68 
Tabela 9.19: Povprečni oceni uporabnikov o zadovoljstvu z dejavnostmi 
Mlajši 4 + 4 +5 + 4 + 4 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 3 + 5 + 5 + 4 = 68;  68/15 = 4,5 
Starejši 5 + 4 + 4+ 4 + 4+ 4 + 5 + 5 = 35; 35/8 = 4,4 
 
Tabela 9.20: Seštevek točk odgovorov uporabnikov o prostorih dnevnega centra 
Mlajši 25 + 26 + 35 + 25 + 28 + 35 + 35 + 35 + 25 + 32 + 35 + 19 + 22 + 32 + 26 = 435 
Starejši 35 + 26 + 30 + 16 + 29 + 22 + 26 + 19 = 203 
 
